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La presente investigación lleva como título: Control interno y gestión de cuentas 
por cobrar en la empresa CCR International Research S.A., cuyo objetivo fue 
determinar cómo se relaciona el control interno y la gestión de cuentas por cobrar 
en la empresa CCR International Research S.A., San Isidro, 2016. 
 
La presente investigación contiene el  siguiente marco metodológico de 
enfoque cuantitativo de nivel descriptivo correlacional se realizó según Cohaila y 
León (2012) con la variable de control interno y sus componentes: ambiente de 
control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación 
y supervisión y monitoreo así mismo según Córdova (2012) con la variable 
gestión de cuentas por cobrar y sus procedimientos: políticas de cobro, circuito 
administrativo de ventas, control de la cuenta de clientes y gestión del cobro. El 
tipo de investigación es  aplicada, diseño no experimental, la población y la 
muestra censal está conformada por 30 personas encuestadas en la empresa, 
técnica utilizada encuesta, para la elaboración del instrumento se utilizó el 
cuestionario 
 
La recolección de resultados fue sometida al proceso estadístico mediante 
el software SPSS v.24. 
 
Conclusión a la que se llego fue que si existe una relación significativa entre el 
control interno y gestión de cuentas por cobrar en la empresa CCR International 















This research bears the title: Internal Control and management of accounts 
receivable in CCR International Research S.A., a company whose goal was to 
determine how relates to internal control and the management of accounts 
receivable in the CCR International company Research S.A., San Isidro, 2016. 
 
This study contains the following methodological framework of quantitative 
correlational descriptive level approach was carried out according to Cohaila and 
Leon (2012) with the internal control variable and its components: control 
environment, risk assessment, control, information and communication and 
monitoring activities and monitoring the same according to Cordova (2012) with 
variable accounts receivable management and procedures: policies for recovery, 
administrative sales, the clients account control circuit and management of the 
collection. The type of investigation is applied, non-experimental design, 
population and sample is composed of 30 people polled in the company, 
technique used survey, for the elaboration of the instrument used the 
questionnaire 
 
The collection of results was subjected to the statistical process using the software 
SPSS v.24. 
 
Conclusion that it was was that if there is a significant relationship between 
internal control and management of accounts receivable in the company CCR 
International Research S.A., San Isidro, 2016. 
 
 







































1.1 Realidad problemática 
 
Desde tiempos remotos, el ser humano ha tenido la necesidad de control, 
el cual empezó con cuentas simples, con los dedos de las manos, los pies y 
piedras hasta llegar al desarrollo de verdaderos sistemas de enumeración, que 
además de la simple identificación de cantidades, permitió avanzar hacia 
operaciones más complejas, orientados principalmente al control territorial y sus 
recursos. Como puede verse en general se puede concluir que desde que se 
crearon los estados y los gobiernos en el mundo, se generó la necesidad e interés 
por crear y mantener controles frente a la gestión de los recursos ya que su 
manejo tiene riesgos que deben ser controlados. 
 
En el Perú desde el gobierno de Leguía (1908-1912 y 1919-1930), en que 
se impulsó la primera modernización importante del estado, los avances frente a 
los sistemas de control interno han sido significativos, toda vez que el estado 
progresivamente ha implementado controles para detener o por lo menos 
desincentivar la corrupción y que permitan adentrar al servidor, por ello el control 
interno cumple un mecanismo de inspección, vigilancia, sanción y conexión en las 
entidades públicas y privadas para el logro de objetivos bajo la siguiente 
estructura de cinco componentes: ambiente de control, evaluación de riesgos, 
actividades de control gerencial, información y comunicación, supervisión y 
monitoreo. 
 
En la empresa el control interno se percibe debilitado ante la deficiencia de 
los colaboradores del área en el resguardo de los procesos, en vista de que los 
procesos de selección no han permitido posesionarse a los colaboradores con 
competencias pertinentes hacia la funcionalidad del servicio prestado así mismo 
las jefaturas están representando la práctica del mal trato y la rigurosidad en las 
comunicaciones limitando a velar por el cumplimiento de las normas mas no por 
su acompañamiento. Todo ello conlleva a que el personal del área  de tesorería 
se vea limitado de manera directa o indirecta para poder desempeñar sus 
funciones en la realización de las verificaciones y conciliaciones de las cobranzas, 





Toda información emitida respecto a la  selección de personal no se realiza 
con la debida responsabilidad, tampoco se supervisa y monitorea con la 
rigurosidad que requiere la misma por ejemplo: se detectó a un personal que 
estaba cometiendo ocultamiento de información, cubriendo con documentaciones 
falsas el hurto de dinero cubriendo saldos de devoluciones  de entregas a rendir 
de los campos provincias ante ello la empresa no actuó con la debida rigurosidad, 
omitiendo la comunicación interna con el área de contabilidad y externa con todas 
demás áreas. Este actuar debió quedar como un indicador de que las 
evaluaciones puntuales no se cumplen a cabalidad, muy por el contrario 
solicitaron evitar los comentarios al respecto. 
 
Desde tiempos ancestrales las cuentas por cobrar ha existido. Se podría 
decir que la humanidad ha convivido con ello, desde que el hombre era capaz de 
vender, permutar, ceder, dejar e incluso cuando efectuaba un trueque. La historia 
cuenta que los babilonios castigaban a los deudores con implicación de la familia 
del deudor, pudiendo, y a veces debiendo, pagar las deudas contraídas, no 
obstante se tuvo el mayor desarrollo del proceso de cobro sino es hasta el siglo 
XVIII en Inglaterra conocidos esencialmente por ser mercantilistas, la severidad 
de las leyes inglesas llegando al extremo de encarcelar a los deudores. 
 
Las grandes empresas del mundo cuentan con una visión de cobranzas la  
que va relacionada con los ingresos de la empresa y del capital de trabajo, todo 
proceso de venta a crédito genera un posterior ciclo de cobranzas, el cual tiene 
como objetivo garantizar el retorno de la inversión dentro de un determinado plazo 
previamente indicado. Sin embargo, la realidad en las empresas peruanas de 
nuestro país es completamente distinta, pues durante el transcurso del plazo 
otorgado para honrar el compromiso se pueden presentar diferentes situaciones 
que finalizan en el cumplimiento de su objetivo.  
 
En la actualidad las cuentas por cobrar continúan siendo uno de los 
mayores problemas que enfrentan los administradores de las empresas, debido a 




las empresas mejoren sus sistemas de cobros de una forma más oportuna, 
puesto que la demora excesiva de un cobro afecta la liquidez de la empresa y su 
capacidad de pago. Es por ello, que una adecuada gestión de cuentas por cobrar 
se convierte en una necesidad para las empresas, ya que de ello dependerá, 
mantener niveles apropiados de fondos líquidos para enfrentar las necesidades 
financieras. 
 
Las empresas peruanas del sector comercial, industrial y de servicios, ante 
las dificultades de realizar sus ventas al contado, se ven comprometidas a 
efectuar ventas al crédito debido a la alta competencia que hay en el mercado. 
Muchos de los inconvenientes empiezan con los créditos mal otorgados por el 
área comercial que solo tienen como fin llegar a sus metas, que en un periodo 
determinado se convierten en problemas de cobranza disminuyendo la utilidad 
afectando a la liquidez cuando lo ideal debería ser no otorgar créditos, pero hay 
muchos negocios que por su naturaleza están prácticamente obligadas a 
ofrecerlos, como es el caso de la empresa dedicado al rubro de los servicios. 
 
Debido a estas informalidades y falta de comunicación por parte del área 
comercial, en la empresa el área de tesorería carece de información  y se ve en la 
necesidad de  gestionar las cobranzas realizando llamadas telefónicas, envío de 
emails y envío de carta notarial ante el incumplimiento de una cobranza. Respecto 
al control de la cuenta de los clientes se observa que no realizan con detalle el 
seguimiento de las ventas pendientes de cobro, debiendo clasificarlos de forma 
adecuada ya sea por su antigüedad o fecha de vencimiento. Siendo lo 
recomendable aplicar un adecuado control de cobros y lograr estos objetivos con 
los siguientes procedimientos: políticas de cobro, circuito administrativo de ventas, 
control de la cuenta de clientes y gestión del cobro. 
 
CCR International Research S.A, empresa dedicada a la investigación de 
mercados con visión de negocio. Esto nos permite brindar un diagnóstico 
estratégico que oriente las decisiones de negocio. Se dedica a generar valor en 
sus clientes mediante la evaluación constante de información real de su gestión 




negocios mediante la evaluación constante de información real de su gestión en 
sus mercados. La misión de la empresa es, ser para los clientes la compañía 
Latinoamericana de investigación de mercados y consultoría de negocios 
referente en la Región (ver anexo 1). 
 
La principal problemática que presenta la empresa son las deficiencias de 
control interno en el área de cobranzas, área comercial y esta a su vez afecta al 
área de contabilidad debilitando los análisis oportunos en las transacciones 
cuando en realidad debería ser con detalle sin contra tiempos para sus análisis 
correspondientes y presentación de los estados financieros los saldos de las 
cuentas por cobrar. La carencia de control interno genera la inoportuna 
presentación de los estados financieros todas estas deficiencias son generadas 
básicamente por el área comercial si bien es cierto son los responsables de las 
ventas, pero actúan de forma incorrecta al pactar una venta  actuando de manera 
irresponsable solo por llegar a sus metas y poder comisionar. 
 
Respecto al ambiente de control el personal no toma conciencia de su 
importancia demostrando así su integridad personal y competencia ineficiente, 
siendo una preocupación para la gerencia porque ello afecta la estructura 
organizacional y refleja las políticas y prácticas del personal, tampoco ofrecen 
capacitaciones y acciones correctivas, las evaluaciones de riesgo presentan 
irregularidades. Como se afirmó líneas arriba las actividades de control en las 
áreas mencionadas no se realizan y es que la segregación de funciones no se 
ejecuta, se recarga de tareas al área de tesorería, ello no certifica los controles 
sobre los accesos a los recursos y archivos, ni a las aprobaciones, autorizaciones 
y verificaciones es decir no asegura el cumplimiento de estas actividades. 
 
En conclusión en la empresa no tienen conocimiento suficiente sobre el 
control interno y sobre las herramientas financieras. 
 





Representados por sostenerse en otros estudios explorados con rigor y disciplina 
para el objeto y el desarrollo de la presente  investigación los trabajos previos del 
estudio han sido seleccionados de manera cronológica. 
 
Trabajos previos nacionales 
 
Carbajal, M. y Rosario, M. (2014). En la tesis titulada “Control Interno del 
Efectivo y su Incidencia en la Gestión Financiera de la Constructora A&J 
Ingenieros S.A.C. para el año 2014” Tesis para la obtención del título de Contador 
Público.  Carrera de Contabilidad en la  Universidad Privada Antenor Orrego 
Trujillo, Perú. 
 
Se consignó como objetivo de esta investigación fue demostrar de qué 
manera el Control Interno del efectivo mejorará la gestión financiera en la 
Constructora A & J Ingenieros S.A.C para el año 2014. La investigación utilizo una 
metodología descriptiva, correlacional –transaccional, el diseño de investigación 
fue no experimental. La población la Empresa Constructora A & J Ingenieros 
S.A.C. de la ciudad de Trujillo. El marco de muestreo  son las actividades de la 
Empresa Constructora A & J Ingenieros S.A.C. de la ciudad de Trujillo. 
 
Siendo su conclusión final que la falta de control interno del movimiento del 
efectivo, fue la causa para que la gestión financiera no cuente con información 
confiable y oportuna en el momento de la toma de decisiones. 
 
El aporte de este trabajo fue significativo e  importante para el diseño del 
control interno porque  contribuyó a mejorar la eficiencia del control en la gestión 
financiera de la empresa. 
 
Samaniego, C. (2013). En la investigación titulada de “Incidencias del 
Control Interno en la Optimización de la Gestión de las Micro empresas en el 
Distrito de Chaclacayo” Tesis para optar el grado académico de Maestro en 
Auditoría y Control de Gestión Empresarial de la Universidad de San Martín de 





Se presentó como objetivo de esta tesis fue evaluar la incidencia del 
Control Interno en la optimización de la Gestión de las Micro Empresas en el 
Distrito de Chaclacayo. La investigación  utilizo   una metodología aplicada, 
descriptiva, correlacional -transaccional. El diseño de investigación fue no 
experimental. Esta tesis tuvo como población 13 empresas de las cuales se aplicó 
a 2 personas, como es el titular o administrador y contador los cuales se 
encuentran relacionados con el manejo de la empresa. 
 
El marco de muestreo tuvo en cuenta la capacidad y conocimiento de las 
personas que tenían conocimiento del manejo de la empresa. Estos aspectos se 
consideraron importantes, debido a que la muestra tenía que tener un nivel de 
confianza que coadyuven a minimizar los riesgos de márgenes de alto error en los 
resultados de investigación. 
 
Finalmente se concluyó que el ambiente de control si influye en el 
establecimiento de objetivos y metas de la empresa, ya que muchas MYPES no lo 
tienen definidos, por tal razón no pueden optimizar sus resultados, muchas veces 
alcanzan las metas pero como no las conocen no pueden evaluar ni comparar 
periodo a periodo. Las actividades de control repercuten en la eficiencia y eficacia 
de la producción, a mayor control menor error, además de la obtención de 
mejores resultados. 
 
Este trabajo fue relevante  que servirá como base y consulta para el apoyo 
de la micro-empresa mencionada, ya que estamos conscientes de que en su 
gestión confrontan innumerables limitaciones y dificultades. 
 
Díaz (2014) en su tesis titulada “Propuesta de un sistema de control interno 
para el área de ventas y su incidencia en su gestión económica financiera de la 
empresa Gran Hotel El Golf Trujillo S.A,.” Tesis para obtener el título de Contador 





Cuyo objetivo fue un adecuado sistema de control interno para el área de 
ventas para  generar una eficiente gestión económica y financiera en la empresa 
Gran Hotel El Golf Trujillo S.A., la metodología de la investigación que uso fue 
descriptiva-correlacional de diseño no experimental de enfoque cuantitativo. Su 
población estuvo conformada por la misma empresa y la muestra se da en el área 
de ventas de la misma empresa; las técnicas de recolección de datos fueron la 
entrevista, observación y documentación. Con los instrumentos guía de entrevista, 
cuestionarios y los estados financieros de la empresa. 
 
La investigación concluyo que la propuesta de un adecuado sistema de 
control interno, a través de políticas, procesos y procedimientos de las 
operaciones en forma coordinada con el aérea de ventas, genera una eficiente 
gestión económica y financiera en la empresa Gran Hotel El Golf Trujillo S.A. Es 
de gran aporte lo que sostiene el tesista porque confirma que a través de un 
adecuado sistema de control interno mejora la gestión económica y financiera de 
la empresa. 
 
Es de gran aporte lo que sostiene el tesista porque confirma que a través 
de un adecuado sistema de control interno mejora la gestión económica y 
financiera de la empresa. 
 
Trabajos previos internacionales 
 
Gómez y Gómez (2016) realizo la tesis: “Diseño de Control Interno en la 
Gestión de Cuentas por Cobrar para la Unidad Educativa Montessori”, En su tesis 
de grado para obtener el título de Contador Público Autorizado, Facultad de 
Ciencias Empresariales Administrativas, Universidad de Guayaquil, 2016.. 
 
Se consignó como objetivo proponer métodos de control interno en la 
gestión de cuentas por cobrar en la Institución Educativa Montessori, además 
presento como objetivos específicos repotenciar los procesos de finanzas, 
establecer lineamientos de políticas y estratégicas de créditos y cobranzas 




financiamiento e inversión, la metodología aplicada fue de tipo descriptivo y 
explicativo; los autores utilizaron el instrumento de la encuesta aplicada a sus 
colaboradores inmersos en el área de finanzas para obtener información que 
describan las operaciones contables financieras, decisiones y situación 
económica, además se consideró analizar los resultados de los estados 
financieros como proceso base para la toma de decisiones; el centro educativo 
Montessori cuenta con  130 colaboradores y se seleccionó a 5 de ellos para 
formar parte de la muestra, por tener una relación directa en el proceso de toma 
de decisiones gerenciales financieras. 
 
Los autores concluyeron que la dirección de finanzas del centro educativo 
no habilito un plan estratégico adecuado y actualizado de la gestión de cuentas 
por cobrar, al presentar políticas de créditos y cobranzas desfasadas y fuera del 
rango del rubro de la institución educativa, según sus estados financieros la 
administración del efectivo enfrenta una mala gestión de sus cuentas por cobrar, 
lo que ocasiono que un porcentaje alto del dinero de ventas no se cobre en los 
tiempos adecuado ocasionando la lenta rotación de su efectivo entorpeciendo así 
los avances de crecimiento económico de la institución educativa . 
 
El aporte de los autores consideraron útil reestructurar la gestión y el 
manejo de las cobranzas , crear una protección económica para no caer en 
insolvencia gestionando verdaderas políticas de créditos y cobranzas ligadas al 
sector y recompensando  a sus clientes con bonos por pronto pago y por último 




López (2013) en su investigación “Control Interno al Ciclo de Ventas y su 
Incidencia en la Rentabilidad de la empresa EQUIAGRO”, Para obtener el título 






Se propuso como objetivo principal analizar el grado de eficiencia del 
control interno en el ciclo de ventas y su relación con la disminución de la 
rentabilidad de la empresa Equiagro con la finalidad de mantener un punto de 
equilibrio en las utilidades. Esta investigación utilizo una metodología descriptivo-
correlacional de enfoque cuantitativo, diseño no experimental. 
 
Se concluyó que existen varios clientes insatisfechos  por un control interno 
deficiente, sin embargo, las causas principales están asociadas a las deficiencias 
del control. 
 
 Esta tesis fue de gran un aporte valorativo de mucha importancia que los 
clientes  se sientan satisfechos con los productos y servicios brindados, 
resultando beneficioso la implementación del sistema de control interno, el cual 
garantiza la eficiencia y eficacia en todas las operaciones que realice la empresa. 
 
Gonzales, A. y Vera, E. (2013) “Incidencia de la Gestión de las Cuentas por 
Cobrar en la Liquidez y Rentabilidad de la Empresa Hierros San Félix CA”, 
periodo 2011 Guayana-UNEG, trabajo de grado que se entrega para optar por el 
título de Licenciadas en Contaduría Pública de la Universidad Nacional 
Experimental de Guayana. 
 
Se presentó como objetivo evaluar la incidencia de la gestión de las 
cuentas por cobrar en la liquidez y la rentabilidad de la Empresa Hierros San Félix 
CA. Realizándose para todo ello una investigación aplicada de tipo no 
experimental, descriptiva correlacional, la población estuvo conformada por 5 
personas de la Empresa Hierros San Félix CA para la muestra también se 
consideró la misma cantidad de personas 5 el instrumento empleado fue el 
cuestionario. 
La investigación concluyo que las ventas al crédito representan parte 
importante del total de los ingresos sin embargo los procedimientos empleados 
para las cuentas por cobrar son deficientes siendo así que no se considera el 





El aporte de la investigación fue establecer un manual de gestión de 
cobranzas donde se estableció un cronograma de cobranzas con fechas 
establecidas y medidas de presión con los clientes morosos. 
 




Cohaila y  León  (2012), definieron al control interno como un proceso  
efectuado por la junta directiva, la gerencia y otro personal designado, diseño 
para proporcionar seguridad razonable respecto del logro de objetivos en las 
tres categorías: eficiencia y eficacia de las operaciones, confiabilidad de la 
información financiera y cumplimiento con leyes y regulaciones planteando la 
siguiente estructura de cinco componentes para el cumplimiento de los 
objetivos: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control 
gerencial, información y comunicación y finalmente supervisión y monitoreo 
(p.25). 
 
Estupiñan R. (2009), señaló que el control interno es un proceso, ejecutado por 
la junta directiva o consejo de administración de una entidad, por su grupo 
directivo (gerencial) y por el resto del personal, diseñado específicamente para 
proporcionarles seguridad razonable de conseguir en la Empresa las tres 
siguientes categorías de objetivos: efectividad y eficiencia de las operaciones, 
suficiencia y confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las 
leyes y regulaciones aplicables (p.25). 
 
Mantilla (2005), mencionó que el control interno se define como un proceso 
realizado por la junta de directores, administradores y otro personal de una 
entidad, diseñado  para proporcionar una razonable confianza en que los 
objetivos se están cumpliendo. Efectividad y eficiencia de las operaciones: se 
orienta esta categoría a los objetivos básicos de negocio de una entidad, 
incluyéndose aquí los objetivos relativos al desempeño de la rentabilidad y la 
salvaguarda de recursos. Fiabilidad de la información financiera: esta se 
relaciona con la preparación de estados financieros intermedios aquellos 
datos financieros seleccionados derivados de dichos estados, tales como las 




regulaciones aplicables: se refiere esta al cumplimiento de aquellas leyes y 
regulaciones a les que está sujeta la entidad. (p.4). 
 
          Estas definiciones sirven de guía a las empresas privadas y públicas, 
permitiéndoles diseñar, implementar controles internos eficientes, con la finalidad 
de mejorar sus operaciones y sobre todo garantiza la confiabilidad de la 




Cohaila y  León  (2012), señalaron las siguientes características: reflejar la 
naturaleza de estructura organizacional; un sistema de control deberá 
ajustarse a las necesidades de la organización y tipo de actividad que se 
desea controlar. Oportunidad; un buen control debe manifestar 
inmediatamente las desviaciones, siendo lo ideal que las descubra de que se 
produzcan. Accesibilidad; todo control debe establecer medidas sencillas y 
fáciles de interpretar para facilitar su aplicación, las técnicas muy complicadas 
en lugar de ser útiles crean confusiones. Ubicación estratégica; resulta 
imposible e incosteable implantar controles para todas las actividades de la 




Estupiñan (2009), mencionó que el control interno es un proceso, es decir un 
medio para lograr un fin y no un fin en sí mismo, lo llevan a cabo las personas 
que actúan en todos los niveles y no se trata solamente de manuales de 
organización y procedimientos. En cada área de la organización la persona 
encargada de dirigirla es responsable por el control interno ante su jefe 
inmediato, de acuerdo con los niveles de autoridad establecidos. En su 
cumplimiento participan todos los trabajadores de la entidad 
independientemente de la categoría ocupacional que tengan. Debe facilitar la 
consecución de objetivos en una o más de las áreas u operaciones. En la 
empresa aporta un grado de seguridad razonable, aunque no total en relación 
con el logro de los objetivos fijados.  
 
Mantilla, S. (2005), índico tres características más comunes de control 
interno: gestión de la integridad; la integridad de administración, o el carácter 




organización. La integridad de gestión se comunica con los empleados a 
través de los manuales de empleado y manuales de procedimiento. Además 
de comunicar la integridad de gestión, los manuales de políticas facilitan la 
capacitación de los empleados. Sin embargo, la aplicación de la gestión de 
las políticas es el principal indicador del compromiso de una organización con 
un sistema de control interno exitoso. Personal competente; la capacidad de 
una organización para reclutar y retener personal competente indica la 
intención de la administración de registrar correctamente las operaciones 
contables. Además, la retención de los empleados aumenta la capacidad de 




El control interno en cualquier organización, es importante porque apoya la 
conducción de los objetivos de la organización, como el control e información de 
las operaciones, puesto que permite el manejo adecuado de bienes, funciones e 
información de una empresa determinada, con el fin de generar una indicación 
confiable de su situación y sus operaciones en el mercado; ayuda a que los 
recursos disponibles sean utilizados en forma eficiente, basado en criterios 





Según Cohaila y León (2012), para evaluar el control interno se recurre a 
los siguientes componentes: 
 
Ambiente de Control, 
Define al conjunto de circunstancias que enmarca el accionar de una entidad 
desde las perspectiva del control interno, fija el tono de la organización y 
provee disciplina a través de la influencia que ejerce sobre el comportamiento 
del personal fortaleciendo políticas y procedimientos efectivos en una 
organización teniendo en cuenta los siguientes elementos: integridad 
personal y profesional, competencia, el tono de los superiores, la estatura 





Según los autores (Cohaila y León, 2012 pág. 28, 29,30), sus indicadores 
son explícitos mediante las siguientes condiciones:  
 
 Integridad personal y profesional 
 Competencia 
 El tono de los superiores 
 Estructura organizacional 
 Políticas y prácticas de recursos humanos  
 
Evaluación de Riesgos,  
El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que 
afectan las actividades de las organizaciones, estableciendo objetivos 
globales y por actividad la entidad puede identificar los factores críticos del 
éxito y determinar los criterios para medir el rendimiento: con la identificación 
de riesgo, valoración del riesgo, valoración de la tolerancia y el desarrollo de 
las respuestas. 
 
Según los autores (Cohaila y León, 2012 pág. 31, 32,33), sus indicadores 
son explícitos mediante las siguientes condiciones:  
 
 Identificación de riesgo 
 Valoración del riesgo 
 Valoración de la tolerancia 
 Desarrollo de las respuestas 
 
Actividades de Control,  
Están constituidas por los procedimientos específicos establecidos como un 
reaseguro para el cumplimiento de los objetivos orientados primordialmente 
hacia la prevención y neutralización de los riesgos, para ello cuenta con: 
procedimientos de neutralización y aprobación, segregación de funciones, 
controles sobre el acceso a los recursos y archivos, verificaciones, 
conciliaciones, revisión de operaciones, procesos y actividades y finalmente 
con la supervisión. 
Según los autores (Cohaila y León, 2012 pág. 35, 36, 37), sus indicadores 





 Procedimientos de autorización y aprobación 
 Segregación de funciones 
 Controles sobre el acceso a los recursos y archivos 
 Verificaciones 
 Conciliaciones 
 Revisión de operaciones, procesos y actividades 
 Supervisión 
 
Información y Comunicación, 
 La comunicación se necesita a todos los niveles de la organización, por tal 
motivo la información también debe ser pertinente, confiable, apropiada, 
oportuna, actualizada, exacta, accesible, manteniendo siempre las 
comunicaciones internas y externas para luego ser comunicado en la forma y 
periodo de tiempo oportuno. 
 
Según los autores (Cohaila y León, 2012 pág. 41, 42), sus indicadores son 




 Exacta  
 Accesible 
 Comunicación interna 
 Comunicación externa 
 
Supervisión y Monitoreo,  
Corresponde a la dirección la existencia de una estructura de control interno 
idónea y eficiente, así como una revisión y actualización periódica para 
mantenerla en un nivel adecuado, con el objetivo de asegurar actividades 
continuas y evaluaciones constantes ejecutándolas a tiempo real a la gestión. 
 
 
Según los autores (Cohaila y León, 2012 pág. 42, 43, 44), sus indicadores 





 Actividades continuas 
 Evaluaciones puntuales  
 
Gestión de cuentas por cobrar 
 
Córdova (2012), señaló que: 
La gestión de cuentas por cobrar son de esencial importancia por ser parte de 
las operaciones que se realizan en la gestión financiera de toda empresa, 
muchas de las responsabilidades institucionales que esta asume la gestión es 
lograr que el retorno del  efectivo sean en los tiempos establecidos. La 
contraparte asumida será el riesgo percibido y el resultado de ella será la 
rentabilidad deseada. Las ventas a crédito son el origen de las cuentas por 
cobrar. (p.203). 
 
Bravo (2007), señaló que:  
La gestión de cuentas por cobrar consiste en representar derechos exigibles 
originados por las ventas, servicios prestados, otorgamientos de préstamos o 
cualquier otro concepto análogo;  representan aplicaciones de recursos de la 
empresa que se transformaran en efectivo para terminar el ciclo financiero a 
corto plazo. (p.10). 
 
Marcial C. (2012), señaló que: 
La adecuada gestión de los recursos invertidos en cuentas por cobrar, es una 
de las más importantes responsabilidades de la gestión financiera de la 
empresa, para alcanzar los propósitos institucionales. En esta labor, que 
implica asumir riesgos, se deben estudiar rendimientos, al igual que investigar y 
mejorar políticas de cobranzas.  
 
El autor resalta la importancia de la gestión de las cuentas por cobrar por 
que ellas son  las que justificaran las responsabilidades que presenta toda 
empresa para alcanzar sus objetivos de crecimiento económico. La buena gestión 
de cuentas por cobrar permitirá disminuir los riesgos que esta gestión implica. 
Alcanzar los propósitos institucionales que toda empresa desea alcanzar teniendo 





Características    
 
Redondo (2004). Plantea que: 
Las cuentas por cobrar se caracterizan por “abarcar los créditos comerciales a 
favor de la compañía causados por la venta de mercancías o servicios 
incluyendo los garantizados por facturas, notas de entrega, documentos 
similares” (p.194). 
 
En una organización las cuentas por cobrar suelen ser separadas según su 
origen ya sea por la venta de bienes o servicios de las cuales están sustentadas 
por documentos; y que ellas que no son parte de una venta a crédito. Estas en su 
mayoría son empleadas por los negocios industriales y comerciales, formando 
parte del activo más primordial de las organizaciones y entidades financieras. 
En conclusión el autor especifica que los saldos de la cuenta por cobrar 
nacen como resultado del vencimiento de todas las operaciones realizadas por la 
venta de mercancías o servicios al crédito. 
 
Chillida (2015), resalta que: 
Un aspecto importante de las cuentas por cobrar, la cual es “el hecho de que el 
cobro del bien o servicio este pospuesto de manera que la compañía concede 
a sus clientes un plazo para su cancelación a partir de la entrega del mismo” 
(p.55). 
 
Si bien la entidad puede tomar las cuentas por cobrar como un gancho 
comercial, estas pueden variar tanto  a favor como en contra debido a las 
cantidades de ventas al crédito. Aunque también al momento de querer generar 
liquidez esta incrementa el riesgo de incobrabilidad por consiguiente en el área 
comercial de cada empresa debería tener un filtro adecuado de sus clientes para 








Para mantener una cartea sana, esta debe estar conformada por una gran 
diversidad de clientes, plazos de cobranzas reducidos, bajo índice de 
morosidad e incobrabilidad y políticas de cobranzas explicitas y claras. Una 
buena política financiera se distingue a través de los resultados de la gestión 
de su cartera (p.204). 
 
Rodríguez (2008), indica: 
Que las cuentas por cobrar  forman parte de “uno de los rubros más 
importantes para toda la compañía, pues por medio de ella se puede 




Según Córdova, para evaluar la gestión de cuentas por cobrar se recurre 
los siguientes procedimientos: 
 
Políticas de cobro,  
No es función ni objetivo de la empresa financiar a sus clientes, los recursos 
financieros destinados a ese fin proceden de créditos espontáneos o de 
endeudamiento externo; los resultados de una política de cobros eficaz 
producen: una aceleración de la rotación y mejora del cash flow, una reducción 
del riesgo de pérdida por fallidos. 
 
Según el autor (Córdova, 2012 p.113), sus indicadores son explícitos 
mediante las siguientes condiciones:  
 
 Recursos financieros 
 Reducción de riesgos 
 
Circuito administrativo de ventas,  
Este circuito se inicia en el momento de aceptar la oferta del cliente y concluye 
con la disponibilidad real del importe, en términos generales los documentos 
que intervienen en las ventas vendría hacer la oferta, siendo el primer 
documento que la empresa presente al cliente para su estudio en la cual se 





Según el autor (Córdova, 2012 p.113), sus indicadores son explícitos 
mediante las siguientes condiciones:  
 
 Aceptación  de oferta del cliente 
 Documentos que intervienen en las ventas 
 Circuito de cobros 
 
Control de la cuenta de clientes,  
El control de la cuenta de clientes implica la necesidad de establecer pautas 
rigurosas para su optimización y sobre todo para tomar decisiones adecuadas, 
se impone a la necesidad de establecer un seguimiento de las ventas 
pendientes de cobro dicho seguimiento debe ser de forma continua para ello 
debe contar con la información de las cuentas por cobrar de acuerdo a su 
antigüedad cabe recalcar que este tipo de controles importante para comprobar 
la puntualidad de los cobros. 
 
Según el autor (Córdova, 2012 p.117), sus indicadores son explícitos 
mediante las siguientes condiciones:  
 
 Seguimiento de las ventas pendientes de cobro 
 Control de las cuentas por cobrar de acuerdo a su 
antigüedad 
 
Gestión del cobro,  
El responsable de la gestión del crédito debe diseñar su propio control de 
gestión a fin de asegurar que todas y cada una de las actividades que se 
realizan en la empresa contribuyen a la consecución de los objetivos.  
 
Según el autor (Córdova, 2012 p.119), sus indicadores son explícitos 
mediante las siguientes condiciones:  
 
 Seguimiento del cobro atreves del PCM 
 Comparación entre los medios de cobro más habituales 
 Recomendaciones sobre los medios de cobro 









¿Cómo el control interno se relaciona con la gestión de cuentas por cobrar 




¿Cómo el ambiente del control interno se relaciona con la gestión de 
cuentas por cobrar en la Empresa CCR International Research S.A, San Isidro 
2016? 
 
¿Cómo la evaluación de riesgo se relaciona con la gestión de cuentas por 
cobrar en la Empresa CCR International Research S.A, San Isidro 2016? 
 
¿Cómo las actividades de control se relacionan con la gestión de  cuentas 
por cobrar en la Empresa CCR International Research S.A, San Isidro 2016?  
 
¿Cómo la supervisión y monitoreo se relaciona con la gestión de cuentas 
por cobrar en la Empresa CCR International Research S.A, San Isidro 2016? 
 
¿Cómo la información y comunicación se relaciona con la  gestión de 













1.5 Justificación del estudio 
 
Hernández et al. (2013), indicó que justificar el estudio mediante la exposición 
de sus razones (el para qué del estudio o por que debe efectuarse). La 
mayoría de las investigaciones se ejecutan con un propósito definido, pues no 
se hacen simplemente por capricho de una persona y ese propósito debe ser 




También la investigación debe de saber qué impacto tecnológico debe de 
tener, si es innovador o simplemente es un estudio para conocer ventajas y 
desventajas de algún avance tecnológico ya existente, donde nosotros como 
investigadores trabajaremos en ese impacto para darlo a conocer a nuestra 
sociedad. Impacto tecnológico. (Romero, 2014 “Justificación económica”, parr.6). 
 
Se argumenta de manera económica debido a que el estudio que se realizó 




“Básicamente tratas las razones que sustenta el código según la ley 
vigente en relación a la investigación”. (Moreno, 2013 “Justificación técnica, 
parr.4). 
 
Se justifica por tener una base legal ya que el control interno en el Perú 
está establecido por la ley n° 28716 ( Ley de Control Interno en la entidades del 
Estado), En esta investigación se estudiara el control interno y su relación con la 
gestión de cuentas por cobrar, el informe COSO que es una iniciativa conjunta de 
cinco organizaciones internacionales del sector privado, ya que se dedica a 
proporcionar la utilidad de pensamientos a través de la producción y orientación 
sobre el cometido del riesgo. Así como la (NIC 1 y 24) siendo el soporte técnico y 







Bernal (2010) consideró que “una investigación tiene justificación practica 
cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o por lo menos propones 
estrategias que al aplicarse contribuirían a resolverlo” (p.10). 
 
La finalidad de esta investigación es implementar soluciones sobre control 
interno y gestión de cuentas por cobrar en  la empresa, por lo tanto el presente 
estudio es dar a conocer como se relaciona las variables en la empresa CCR 




Bernal (2010) consideró que “el propósito del estudio es generar reflexión y 
debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría, 
contrastar resultados o hacer epistemología del conocimiento existente” (p.106). 
 
Esta investigación se justifica teóricamente porque permitirá determinar la 
relación del control interno y gestión de cuentas por cobrar, teniendo como apoyo 
los componentes del control interno en donde señala que es un proceso 
efectuado por la junta directiva y la gerencia diseñado para proporcionar 
seguridad razonable respecto al logro de los objetivos, estudiado por los autores 
Roberto Cohila y Oscar León siendo un referente más representativo  y por su 
excelentísima teoría explicativa  permite acomodar sus lineamientos para con la 
realidad de la empresa, lo mismo podemos decir del excelentísimo autor Córdova 
con su teoría sobre gestión de cuentas por cobrar nos dice la gestión de cuentas 
por cobrar son de  esencial  por ser parte de las operaciones que se realizan en la 
gestión financiera de toda empresa, muchas de las responsabilidades 
institucionales que asume esta gestión es lograr que el retorno del efectivo sean 
en los tiempos establecidos. La contraparte asumida será el riesgo percibido y el 








Bernal (2010) consideró que “la justificación del estudio se manifiesta 
cuando el proyecto que se va a cumplir propone un nuevo método o una nueva 
estrategia para generar conocimiento valido y confiable” (p.107). 
 
La presente investigación es de gran aporte debido a que puede aplicarse 
en diversas empresas. Se aplicó el método hipotético descriptivo teniendo como 
centro de estudio la realidad problemática de la empresa CCR International 
Research S.A. del cual se desprende los objetivos en donde se determinó la 
relación entre el control interno y gestión de cuentas por cobrar. Se desarrolló 
bajo la metodología de tipo descriptiva correlacional y diseño no experimental 
transaccional  por que se realizó sin manipular las variables, es decir se percibió 
la problemática tal y como se da en su contexto natural para posteriormente 
analizarlos, y se usó el cuestionario con el cual se obtuvo resultados. 
 
1.6 Objetivos  
 
Bernal (2010) definió que “los objetivos son los propósitos del estudio, que afirma 
cual es el fin de lo que se quiere alcanzar; por tanto, todo el desarrollo del trabajo 




Determinar cómo se relaciona el control interno y  gestión de cuentas por 




Determinar cómo se relaciona el ambiente del control interno y la gestión 






Determinar cómo se relaciona la evaluación de riesgo y la gestión de 
cuentas por cobrar en la Empresa CCR International Research S.A, San Isidro 
2016. 
 
Determinar cómo se relaciona las actividades de control y la gestión de 
cuentas por cobrar en la Empresa CCR International Research S. A, San Isidro 
2016. 
 
Determinar cómo se relaciona la supervisión y monitoreo y la gestión de 
cuentas por cobrar en la Empresa CCR International Research S.A, San Isidro 
2016. 
 
Determinar cómo se relaciona la información y comunicación y la gestión 
de cuentas por cobrar de la empresa en la Empresa CCR International Research 




Bernal (2014) definió que “una hipótesis es una suposición o solución adelantada 
al problema objeto de la investigación y, por tanto, la tarea del investigador debe 




El control interno se relaciona con la gestión de cuentas por cobrar en la 





El ambiente del control interno se relaciona con la gestión de cuentas por 





La evaluación de riesgo se relaciona  con la gestión de cuentas por cobrar 
en la Empresa CCR International Research S.A, San Isidro 2016. 
 
Las actividades de control se relacionan  con la gestión de cuentas por 
cobrar en la Empresa CCR International Research S.A, San Isidro 2016. 
 
Las supervisión y monitoreo se relaciona con la gestión de cuentas por 
cobrar en la Empresa CCR International Research S.A, San Isidro 2016. 
 
La información y la comunicación se relacionan con la gestión de cuentas 








































2.1 Diseño de investigación 
 
Diseño de investigación  
 
El diseño de la investigación es no experimental-transcaccional del tipo 
descriptiva correlacional. En la investigación no experimental, se observa los 
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. 
 
Hernández (2003)” La define como los estudios se realizan sin la manipulación 
deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su 




M: Muestra de estudio 
V1: Control interno 
V2: Gestión de cuentas por cobrar 





El método en la presente investigación es el método hipotético descriptivo. 
 
Bernal (2006) manifestó que en base a comprobar las hipótesis se van a llegar a 
conclusiones es decir este método consta de un procedimiento que parte de una 
afirmación denominada hipótesis, esta busca contrarrestar o admitir tales 





Tipo de Estudio 
 
El tipo de estudio es aplicada 
 
Sánchez y Valderrama (2015) determinaron: “la investigación aplicada se 
caracteriza por su aplicación de conocimientos teóricos para determinar una 





La presente investigación es cualitativo- cuantitativo 
 
El enfoque es cuantitativo, porque se usó el programa SPSS v.24, para 
calcular las variables por medio de los ítems del cuestionario. 
 
Valderrama (2013) expone que el enfoque cuantitativo: “Se determina porque 
utiliza la recopilación y el estudio de los datos para responder a la 
enunciación del problema de investigación; emplea, también, para comparar 
la verdad o falsedad de la hipótesis procedimientos o técnicas estadísticas” 
(p.106). 
 
Nivel de Investigación 
 
La presente investigación es del nivel descriptivo correlacional, porque las 
variables tienen relación entre sí. 
 
Hernández et al (2014) indicaron también que “la investigación 
correlacional, es el grado de asociación entre dos o más variables, miden cada 
una de ellas consecutivamente se cuantifiquen y estudien el vínculo” (p.50). 
 
Hernández et al (2014), señalaron que “la investigación descriptiva está orientada 
a describir las características, propiedades y rasgos importantes de cualquier 








Cohaila y  León  (2012), definieron al control interno como un proceso  
efectuado por la junta directiva, la gerencia y otro personal designado, diseño 
para proporcionar seguridad razonable respecto del logro de objetivos en las 
tres categorías: eficiencia y eficacia de las operaciones, confiabilidad de la 
información financiera y cumplimiento con leyes y regulaciones (p.25). 
 
Dimensiones: 
Ambiente de control 
Evaluación de riesgos 
Actividades de control 
Información y comunicación 
Supervisión y monitoreo 
 
Indicadores: 
Integridad personal y profesional 
Competencia 
El tono de los superiores 
Estructura organizacional 
Políticas y prácticas de recursos humanos 
Identificación de riesgo 
Valoración del riesgo 
Valoración de la tolerancia 
Desarrollo de las respuestas 
Procedimientos de autorización y aprobación 
Segregación de funciones 
Controles sobre el acceso a los recursos y archivos 
Verificaciones 
Conciliaciones 















Gestión de cuentas por cobrar 
 
Córdova (2012), definió  la gestión de cuentas por cobrar son de esencial 
importancia por ser parte de las operaciones que se realizan en la gestión 
financiera de toda empresa, muchas de las responsabilidades institucionales 
que asumen esta gestión es lograr que el retorno del efectivo sean 
establecidos. La contraparte asumida será el riesgo percibido y el resultado 
de ella será la rentabilidad deseada. (p.203). 
 
Dimensiones 
Políticas de cobro 
Circuito administrativo de ventas 
Control de la cuenta de clientes 
Gestión del cobro 
 
Indicadores 
Recursos financieros destinados 
Reducción de riesgos 
Aceptación de oferta del cliente 
Documentos que intervienen en las ventas 
Circuito de cobros 
Seguimiento de las ventas pendientes de cobro 
Control de las cuentas por cobrar de acuerdo a su antigüedad 
Seguimiento del cobro a través del PCM 
Comparación entre los medios de cobro más habituales 
Recomendaciones sobre los medios de cobro 














Según Roberto Cohila & 
Oscar León (2012)  El 
control interno es un 
proceso efectuado por la 
junta directiva, la gerencia 
y otro personal asignado, 
diseñado para proporcionar 
seguridad razonable 
respecto del logro de los 
objetivos en las siguientes 
categorías eficacia y 
eficiencia de las 
operaciones, confiabilidad 
de la información financiera 
y cumplimiento con leyes y 
regulaciones.(p.25) 
El control interno se midió 
atreves de un instrumento 
denominado cuestionario 
para lo cual se utilizó la 
técnica de las encuestas. 
 
  Representado por los 
indicadores por ser 
evidencias observables 
que permite la aplicación 
de una encuesta cuyo 
procedimiento de datos se 
ejecuta en la escala de 
liker. 
1.- Ambiente de 
control 
Integridad personal y profesional 1,2 
1=NUNCA               
2=CASI NUNCA     





El tono de los superiores 5,6 
Estructura organizacional 7,8 




de riesgos  
Identificación de riesgo 11 
Valoración del riesgo 12 
Valoración de la tolerancia 13 
Desarrollo de las respuestas 14 
3.- Actividades 
de Control 
Procedimientos de autorización y 
aprobación 
15 
Segregación de funciones 16 
Controles sobre el acceso a los 




Revisión de operaciones, 
procesos y actividades 
20 
Supervisión 21 







Comunicación interna 27 
Comunicación externa 28 
5.- Supervisión y                    
Monitoreo 
Actividades continuas 29 
Evaluaciones puntuales 30 
Tabla 1 
















Según Córdova (2012) La 
gestión de cuentas por 
cobrar son de esencial 
importancia por ser parte 
de las operaciones que se 
realizan en la gestión 
financiera de toda 
empresa, muchas de las 
responsabilidades 
institucionales que asumen 
esta gestión es lograr que 
el retorno del efectivo sean 
en los tiempos 
establecidos. La 
contraparte asumida será 
el riesgo percibido y el 
resultado de ella será la 
rentabilidad deseada. Las 
ventas a crédito son el 
origen de las cuentas por 
cobrar. (p.203). 
El control interno se 
midió atreves de un 
instrumento 
denominado 
cuestionario para lo 
cual se utilizó la técnica 
de las encuestas.                
Representado por los 
indicadores por ser 
evidencias observables 
que permite la 
aplicación de una 
encuesta cuyo 
procedimiento de datos 
se ejecuta en la escala 
de liker. 
1.- Políticas de 
Cobro 
Recursos financieros destinados 31,32,33 
1=NUNCA               
2=CASI NUNCA        








Aceptación de oferta del cliente 36,37,38 
Documentos que intervienen en 
las ventas 
39,40,41 
Circuito de cobros 42,43,44 
3.- Control de la 
Cuenta de Clientes 
Seguimiento de las ventas 
pendientes de cobro 
45,46,47 
Control  de las cuentas por cobrar 
de acuerdo a su antigüedad 
48,49,50 
4.- Gestión del 
Cobro 
Seguimiento del cobro a través 
del PMC 
51,52,53 
Comparación entre los Medios de 
Cobro más Habituales 
54,55,56 
Recomendaciones sobre los 
Medios de Cobro 
57,58 
Control de Cobros 59,60 
 
Tabla 2 








Hernández et al (2014), definieron a la población como “el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de detalles. Las poblaciones deben 
situarse rotundamente en torno a sus características de contenido, de lugar y en 
el tiempo” (p.174). 
 
El universo poblacional a estudiar está conformado por 30 colaboradores 
del área contable,  administrativo y ventas 
 
Muestra 
La muestra es censal.  
 
Hernández et al (2014), definieron a la muestra como “un sub- grupo de la 
población que nos interesa, del cual se recolectarán datos importantes, para 
desarrollar la investigación, que tiene que definirse y delimitarse con precisión y 
deberá ser representativo de la población” (p.174). 
 
Tabla 3 
Cuadro de distribución de muestra 
 
Áreas Muestra (N) 
Contabilidad 3 
Administración y finanzas 5 
Logística y almacén  4 
Directores de cuentas 6 







2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnica de recolección de datos 
 
Rodríguez (2012), detalló que “las técnicas son los medios utilizados para 
recolectar información, entre las que sobresalen la observación, el cuestionario, 
las entrevistas y las encuestas” (p.10). 
 
De acuerdo con la definición señalada se ha tomado para la investigación 
la técnica de las encuestas que servirá para conocer las nociones del personal 




Sánchez y Reyes (2016), tomaron al cuestionario como un tipo de 
instrumento donde señalaron que “los cuestionarios forman parte de un 
documento o formato escrito de cuestiones o preguntas diversas relacionadas con 




Valderrama (2013) describe la validez: el nivel en que la medida revela con 
precisión el rasgo, característica o dimensión que se intenta medir (…), la validez 
se presenta en distintos niveles y es indispensable calificar el tipo de validez de la 
prueba (p.74) 
 
El instrumento considerado para esta investigación es un cuestionario, para 
garantizar la eficacia y efectividad fundamentalmente si este calcula con precisión, 
objetividad, precisión, veracidad y autenticidad aquello que se quiere medir de las 
variables ha sido validado por tres profesionales especializados en el tema, 
docentes de la Universidad César Vallejo S.A.C.; quienes han dado su visto 






Cuadro de validación de juicio de expertos  
 
N° Expertos Resultados % 
Experto 1 Dr. Cojal Loli Bernardo Es aplicable 80 
Experto 2 Dr. Zavala Alfaro Fanny Es aplicable 86 
Experto 3 Mg. Dueñas Lujan Paul Es aplicable 80 
 Conclusión Es aplicable  
 
En base a la validación de los expertos, se obtuvo que el instrumento a 




Según Hernández, Fernández & Baptista (2014) señala que “la confiablidad 
de un instrumento de medición refiere al grado en que su aplicación repetida al 
mismo individuo u objeto produce resultados iguales” (p.200). 
  
El criterio de confiabilidad del instrumento que se utilizó en la presente 
investigación fue por el coeficiente de Alfa de Cronbach, Esta fórmula determina 




Niveles de confiabilidad 
 
Nivel Valores 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 
Confiabilidad moderada 0.50 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 









Estadística de Fiabilidad de la variable control interno 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,764 30 
Fuente: Base de datos SPSS 
 
Tabla 7 
Estadística de Fiabilidad de la variable  Gestión de cuentas por cobrar 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,804 30 
Fuente: Base de datos SPSS 
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos del alfa de Cronbach para 
ambas variables es de 0,764 y 0,804 respectivamente, lo que indica que hay una 
fuerte confiabilidad.  
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Hurtado (2013) señalo que el propósito de analizar los datos era el de 
“emplear un conjunto de estrategias y técnicas que le permitan al investigador 
lograr el conocimiento que estaba buscando, a partir del adecuado tratamiento de 
la información recogida” (p.181). 
 
El análisis de la información se llevó a cabo con los resultados obtenidos 
mediante la aplicación del instrumento de la investigación aplicado para ambas 
variables. Se registraron los datos en el sistema SPSS v.24, los resultados 
obtenidos se sometieron a un análisis para el presente informe y presentaron 






2.6 Aspectos éticos 
 
La elaboración del proyecto se llevó a cabo sobresaliendo los valores 
éticos, como proceso integral, organizado, coherente, secuencial, y racional en la 
búsqueda de nuevos conocimientos con el propósito de encontrar la verdad o 




















































3.1. Resultado descriptivo de la investigación 
 
Análisis de fiabilidad 
 
Se presenta los resultados de la prueba de confiabilidad, usando el estadístico del 
alfa de Cronbach. Según Bernal (2006), “La confiabilidad de un cuestionario se 
refiere a la consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas, 
cuando se les examina en distintas ocasiones con los mismos cuestionarios”.  
 
Tabla 8 
Estadística de Fiabilidad de la variable control interno. 
 
Alfa de Cronbach  N de elementos 
0,764  30 
 
Según los resultados del software SPSS v.24 se obtuvo un Alpha de Cron 
Bach de 0.764. Lo que muestra que el nivel de confiabilidad es fuerte confiable, 
por lo que se puede deducir que el instrumento es fiable.    
 
Al aplicarse la formula en la variable Gestión de cuentas por cobrar se 
obtuvo los siguientes resultados: 
 
Tabla 9 
Estadística de Fiabilidad de la variable Gestión de cuentas por cobrar 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,804 30 
 
Según los resultados del software SPSS v.24 se obtuvo un Alpha de Cron 
Bach de 0.804. Lo que muestra que el nivel es de fuerte confiabilidad, por lo que 










Hipótesis general:  
 






Control interno Correlación de Rho Spearman 1 ,942** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 30 30 
Gestión de cuentas por cobrar Correlación de Rho Spearman ,942** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
H.G. El control interno se relaciona con la gestión de cuentas por cobrar en la 
empresa CCR International Research S.A 
 
H.O. El control interno no se relaciona con la gestión de cuentas por cobrar en la 
empresa CCR International Research S.A 
 
De los resultados obtenidos en la tabla 10; existe relación entre el control interno y 
gestión de cuentas por cobrar en la empresa CCR International Research S.A. 
San Isidro 2016, según la correlación de Rho Spearman se obtuvo 0.942, 
representando una buena correlación positiva y fuerte entre ambas variables y el 
p=0.000 siendo significativo, por lo tanto, se acepta la relación positiva entre el 
control interno y la gestión de cuentas por cobrar en la empresa CCR International 







Hipótesis Especifica 1 
 
H.E.O  El ambiente de control interno no se relaciona con la gestión de cuentas 
por cobrar en la Empresa CCR International Research S.A, San Isidro 2016. 
 
H.E.1  El ambiente de control interno se relaciona  con la gestión de cuentas por 
cobrar en la Empresa CCR International Research S.A, San Isidro 2016. 
 
Tabla  11 
 
Hipótesis correlacional entre ambiente de control interno y gestión de cuentas por 
cobrar 
 





Ambiente de control 
interno 
Correlación de Rho Spearman 1 ,830** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 30 30 
Gestión de cuentas por 
cobrar 
Correlación de Rho Spearman ,830** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Reporte SPSS v.24 
 
 
De acuerdo con la tabla 11, como p=valor es igual 0.830 y es mayor a 0.5 se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo tanto se concluye 
que existe una relación significativa entre los resultados del ambiente de control 
interno y gestión de cuentas por cobrar de la empresa CCR International 









Hipótesis Especifica 2 
 
H.E.O  La evaluación de riesgo no se relaciona con la gestión de cuentas por 
cobrar en la Empresa CCR International Research S.A, San Isidro 2016. 
 
H.E.2  La evaluación de riesgo se relaciona con la gestión de cuentas por cobrar 











Evaluación de riesgo Correlación de Rho Spearman 1 ,734** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 30 30 
Gestión de cuentas por 
cobrar 
Correlación de Rho Spearman ,734** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Reporte SPSS v.24 
 
 
De acuerdo con la tabla 12, como p=valor es igual 0.734 y es mayor a 0.5 se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo tanto se concluye 
que existe una relación significativa entre en  los resultados de la evaluación de 
riesgo y gestión de cuentas por cobrar de la empresa CCR International Research 










Hipótesis Especifica 3 
 
H.E.O  Las actividades de control no se relacionan con la gestión de cuentas por 
cobrar en la Empresa CCR International Research S.A, San Isidro 2016. 
 
H.E.3  Las actividades de control se relacionan con la gestión de cuentas por 




Hipótesis correlacional entre las actividades de control y gestión de cuentas por 
cobrar 
 





Las actividades de control Correlación de Rho Spearman 1 ,795** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 30 30 
Gestión de cuentas por 
cobrar 
Correlación de Rho Spearman ,795** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,00 (bilateral). 
Fuente: Reporte SPSS v.24 
 
De acuerdo con la tabla 13, como p=valor es igual 0.795 y es mayor a 0.5 se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo tanto se concluye 
que existe una relación significativa entre los resultados de las evaluaciones de 
control y gestión de cuentas por cobrar de la empresa CCR International 










Hipótesis Especifica 4 
 
H.E.O La supervisión y monitoreo no se relaciona con la gestión de cuentas por 
cobrar en la Empresa CCR International Research S.A, San Isidro 2016. 
 
H.E.4  La supervisión y monitoreo se relaciona con la gestión de cuentas por 





Hipótesis correlacional entre la supervisión y monitoreo y gestión de cuentas por 
cobrar 
 





La supervisión y monitoreo Correlación de Rho Spearman 1 ,984** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 30 30 
Gestión de cuentas por 
cobrar 
Correlación de Rho Spearman ,984** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,00 (bilateral). 
Fuente: Reporte SPSS v.24 
 
De acuerdo con la tabla 14, como p=valor es igual 0.984 y es mayor a 0.5 se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo tanto se concluye 
que existe una relación significativa entre en  la supervisión y monitoreo y gestión 











Hipótesis Especifica 5 
 
H.E.O  La información y comunicación  no se relaciona  con la gestión de cuentas 
por cobrar en la Empresa CCR International Research S.A, San Isidro 2016. 
 
H.E.5  La información y comunicación  se relaciona con la gestión de cuentas por 
cobrar en la Empresa CCR International Research S.A, San Isidro 2016. 
 
Tabla 15 
Hipótesis correlacional entre la información y comunicación  y gestión de cuentas 
por cobrar 
 





La información y 
comunicación  
Correlación de Rho Spearman 1 ,958** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 30 30 
Gestión de cuentas por 
cobrar 
Correlación de Rho Spearman ,958** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,00 (bilateral). 
Fuente: Reporte SPSS v.24 
 
De acuerdo con la tabla 14, como p=valor es igual 0.958 y es mayor a 0.5 se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo tanto se concluye 
que existe una relación significativa entre en  la información y comunicación y 
gestión de cuentas por cobrar de la empresa CCR International Research S.A, 


























De acuerdo a los resultados obtenidos en este trabajo  han arribado a la siguiente 
discusión, mostrando similitud entre el control interno y gestión de cuentas por 
cobrar. 
 
Según Carbajal, M. y Rosario, M. (2014). En su estudio  titulada Control Interno 
del Efectivo y su Incidencia en la Gestión Financiera de la Constructora A&J 
Ingenieros S.A.C. En donde concluyeron que la falta de control interno del 
movimiento del efectivo, fue la causa para que la gestión financiera no cuente con 
información confiable y oportuna en el momento de la toma de decisiones. A si 
mismo los autores concluyeron que la propuesta de control interno mejora 
significativamente la gestión financiera en la constructora A&J Ingenieros SAC, 
así mismo indicaron que la falta de control interno ocasiona que no se cuente con 
información de los estados financieros en forma oportuna, por lo que el control del 
efectivo no es ineficiente. 
 
Entonces concluyeron que el control interno influye en la gestión financiera y el 
desarrollo de la empresa, según los resultados de la investigación sostiene en un 
porcentaje alto que no cuenta con información confiable y oportuna para una 
adecuada toma de decisiones, al respecto del control interno Cohaila y León, 
sostienen que es un proceso efectuado por la junta directiva, la gerencia y otro 
personal designado, diseño para proporcionar seguridad razonable respecto del 
logro de objetivos en las tres categorías: eficiencia y eficacia de las operaciones, 
confiabilidad de la información financiera y cumplimiento con las leyes y 
regulaciones. 
 
Samaniego, C. (2013). En la investigación titulada Incidencias del Control Interno 
en la Optimización de la Gestión de las Micro empresas en el Distrito de 
Chaclacayo, se concluyó que el ambiente de control si influye en el 
establecimiento de objetivos y metas de la empresa, ya que muchas MYPES no lo 
tienen definidos, por tal razón no pueden optimizar sus resultados, muchas veces 
alcanzan las metas pero como no las conocen no pueden evaluar ni comparar 




de la producción, a mayor control menor error, además de la obtención de 
mejores resultados, mientras que los resultados del estudio presentado revelan 
que no hay similitud (ver tabla 6,10 y 12) por lo tanto se debe tener como objetivo 
mejorar. Al respecto los autores Cohaila y León el ambiente de control interno es 
el conjunto de circunstancias que enmarca el accionar de una entidad desde la 
perspectiva del control interno, fija el tono de la organización y provee disciplina a 
través de la influencia que ejerce sobre el comportamiento del personal 
fortaleciendo políticas y procedimientos efectivos en una organización teniendo en 
cuanta los siguientes procedimientos: integridad personal y profesional, 
competencia, el tono de los superiores, la estructura organizacional y las políticas 
y prácticas de recursos humanos. 
  
Díaz (2014) en su estudio  titulado Propuesta de un sistema de control interno 
para el área de ventas y su incidencia en su gestión económica financiera de la 
empresa Gran Hotel El Golf Trujillo S.A la investigación concluyo que la propuesta 
de un adecuado sistema de control interno, a través de políticas, procesos y 
procedimientos de las operaciones en forma coordinada con el aérea de ventas, 
genera una eficiente gestión económica y financiera en la empresa Gran Hotel El 
Golf Trujillo S.A. Se puede mencionar que el control interno es una variable muy 
importante dentro del marco del desarrollo de las empresas y más aún cuando se 
trata de una gestión financiera que permita el éxito empresarial. Por lo cual se 
puede concluir que el control interno de las cuentas por cobrar es un factor 
importante en una organización ya que teniendo un buen control de la gestión de 
tesorería en donde manejan información del efectivo, sea brindada de forma 






























De acuerdo a la información obtenida en el presente trabajo de investigación nos  
permite determinar las siguientes conclusiones. 
 
 Según la hipótesis específica N° 1 planteada, se ha logrado 
contrastar y verificar con la realidad según la correlación de Rho 
Spearman se obtuvo 0.830, esto representa una correlación fuerte 
confiable  existiendo relación entre el ambiente del control interno 
con la gestión de cuentas por cobrar. Se concluye que para la 
empresa el ambiente de control  (ver tabla 21) es importante porque 
es necesario para que el personal sea competente sobre todo 
orientar al personal a cumplir con sus funciones encomendadas con 
eficiencia y eficacia. 
 
 Según la hipótesis específica N° 2 y según la correlación de Rho 
Spearman se contrasto el 0.734 representando una correlación 
confiable moderada planteada, se ha logrado contrastar y verificar 
con la realidad, que la evaluación de riesgo se relaciona con la 
gestión de cuentas por cobrar. Periódicamente no se evalúa los 
procedimientos de la gestión de cobranzas (ver tabla 26) esto 
genera retrasó en la entrega de información oportuna y que la 
empresa recurra a préstamos a corto plazo. 
 
 Según la hipótesis específica N° 3 y según al correlación de Rho 
Spearman se obtuvo  0.795 representando una correlación fuerte 
confiable, logro contrastar y verificar con la realidad que las 
actividades de control se relacionan con la gestión de cuentas por 
cobrar (ver tabla 35). En consecuencia si no existen procedimientos 
adecuados y manuales sobre las actividades de control establecidos, 
no se lograra cumplir con eficiencia las operaciones. 
 
 Según la hipótesis específica N° 4 y según la correlación de Rho 




confiable, se logró contrastar y verificar con la realidad que la 
supervisión y monitoreo se relacionan con la gestión de cuentas por 
cobrar. La supervisión y monitoreo (ver tabla 45) al respecto de la 
gestión de cuentas por cobrar permite que a veces el personal sea 
evaluado periódicamente para conocer los resultados de todas las 
áreas. 
 
 Según la hipótesis específica N° 5 y según la correlación de Rho 
Spearman se obtuvo  0.958 representando una correlación alta 
confiable, se logró contrastar y verificar con la realidad que la 
información y la comunicación  se relacionan con la gestión de 
cuentas por cobrar (ver tabla 39). En definitiva la información y 
comunicación que brinda el área de tesorería a sus clientes no es 
oportuna, actualizada exacta, debido a ello esto impacta en la 


















































Se recomienda que: 
 
 La Gerencia General deba implementar el manual de funciones y 
velar por el cumplimento de la misma asignando responsables a las 
gerencias y jefaturas para el buen desarrollo de las actividades de 
todos los colaborador. También se recomienda practicar los buenos 
valores siendo ello una imagen que refleja  a los colaboradores (ver 
tabla 20). 
 
 Al área de Administración y Finanzas que establezca indicadores de 
evaluaciones y desempeño para verificar el cumplimiento de las 
políticas y procedimientos propuestos por la compañía para verificar 
que estos sean respetados y certificar el correcto funcionamiento del 
sistema de control interno. 
 
                       Que el área  Recursos Humanos  se capacite ( Jefa, Coordinadora 
y Asistente de Recursos Humanos) para tener en cuenta lo 
requerido antes de contratar a un personal deba evaluarlo si es 
competente y cumple con los requisitos para ocupar el  puesto (ver 
tabla 25), realizar una revisión de sus antecedentes penales y 
policiales (ver tabla 17) ,  una inducción al personal cuando se está 
incorporando a la compañía acerca de todas las políticas con las que 
cuenta la entidad y de que trata cada una de ellas, para su buen uso 
y la importancia de su cumplimiento.  
 
 Al área Comercial hacer cumplir a los clientes  lo establecido en los 
contratos con los que concretan las ventas o en su defecto informar  
a tesorería la aceptación de las condiciones de pago pactadas con el 
cliente (ver tabla 56), para que el área de tesorería pueda gestionar 
su labor de manera oportuna y a la brevedad. También se 
recomienda realizar una recopilación de toda las documentaciones 




 Que el área de Tesorería cumpla con los requerimientos de las 
políticas establecidas por la compañía para el mejoramiento de las 
cuentas por cobrar y el manejo de bancos, midiendo su trabajo a 
través del cumplimiento de objetivos. El área deberá mensualmente 
elaborar y presentar a la Gerencia General las conciliaciones 
bancarias de cada banco que mantiene la compañía para su 
respectiva revisión también reportara mensualmente a la directora 
de cuentas un record de los clientes con facturas vencidas, para que 
ellos por su parte cumplan con la entrega de los informes  a  los 
clientes para evitar la cobranza de las facturas y tesorería pueda 
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Anexo  1: Organigrama de la empresa 
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Anexo  2   Instrumento que mide las variables control interno y gestión de 




"CONTROL INTERNO Y GESTION DE CUENTAS POR 
COBRAR EN LA EMPRESA CCR INTERNATIONAL 
RESEARCH S.A, SAN ISIDRO 2016" 
    
            
PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL 
La presente encuesta es anónima, le agradeceremos responder lo más objetivamente posible, marcando con un 
aspa en el recuadro de las preguntas, según la tabla que se indica: 
Marque usted el número que considera en la escala siguiente: 
(1)  NUNCA (2)  CASI NUNCA (3)  A VECES (4)  CASI SIEMPRE (5)   SIEMPRE 
  
VARIABLE 1 : CONTROL INTERNO 




Integridad Personal y Profesional 
1 
Los colaboradores gozan de un buen ambiente laboral, para el 
desarrollo de sus actividades pues se practica el respeto y 
cordialidad. 
          
2 
La revisión de antecedentes policiales y judiciales es un control 
obligatorio para todos los colaboradores del área. 




Los colaboradores del área poseen las competencias ideales 
para la buena gestión de cobranzas. 
          
4 
Las capacitaciones son gestionadas oportunamente y los 
colaboradores ven incrementadas y mejoradas sus habilidades. 
          
  El tono de los Superiores 
5 
El directorio refleja buen ejemplo a través de sus acciones y 
conducta lo que estimula a los colaboradores. 
          
6 
El ambiente de control es el idóneo y permite que las jefaturas y 
colaboradores de menor mando tengan una buena relación. 
          
  Estructura Organizacional 
7 
La estructura organizacional de la empresa genera 
posicionamiento jerárquico a quienes demuestren habilidades y 
competitividad 
          
8 
La estructura organizacional se ajusta a las necesidades del 
mercado de servicios, por ello se limita la sobrecarga laboral. 
          
  Políticas y Practicas de Recursos Humanos 
9 
Las contrataciones que realizan recursos humanos incluyen 
capacitación, orientación, evaluación, consultoría y acciones 
correctivas pues es la exigencia de la gerencia. 
          
10 
Las decisiones para la  contratación del personal cuenta con la 
experiencia necesaria para desempeñarse o asumir el cargo 





VARIABLE 1 : CONTROL INTERNO 




Identificación de Riesgo 
11 
Periódicamente se evalúa los procedimientos de la gestión 
de cobranzas para identificar el riesgo e implementar 
estrategias de recuperación del crédito. 
          
  
Valoración del Riesgo 
12 
Los procesos de alto interés generan toma de decisiones en 
la gerencia o directorio, que son efectivas. 
          
  Valoración de la Tolerancia 
13 
La gestión de cobranzas es débil pues para efectos de 
cumplir metas se reducen los intereses. 
    
  
    
  Desarrollo de las Respuestas 
14 
Ante el incumplimiento de un crédito se procede a terminar la 
relación comercial con el cliente 
          
 
VARIABLE 1 : CONTROL INTERNO 






Los colaboradores del Área Contable difunden los 
riesgos del servicio para evitar debilidades en los 
estados financieros 
          
  Oportuna 
23 
La información proporcionada por el Área Contable es 
confiable, oportuno y correcta 
          
  Actualizada 
24 
La información que se comparte con todas las Áreas es 
fiable, útil y transparente para el buen desarrollo de las 
tareas 
          
  Exacta 
25 
Los usuarios y proveedores proporcionan información 
oportuna y transparente para los procesos tributarios con 
SUNAT 
          
  Accesible 
26 
Las informaciones requeridas por algunas Áreas, es 
accesible por la otra parte ( otras áreas involucradas en 
el tema ) 
          
  Comunicación Interna 
27 
El directorio comunica eventos relevantes y actualizados 
a sus colaboradores 




  Comunicación Externa 
28 
Ante un comunicado de SUNAT, esta es remitida a la 
brevedad al Área Contable 
          
VARIABLE 1 : CONTROL INTERNO 






Se informa a los colaboradores sobre las actividades 
de supervisión. 




El personal es evaluado periódicamente para conocer 
los resultados de todas las áreas. 
          
 
CUESTIONARIO SOBRE GESTION DE CUENTAS POR PAGAR 
  
El presente documento es anónimo y confidencial, su aplicación será de uso exclusivo para el desarrollo de la 
investigación, titulada Control Interno y gestión de  cuentas por cobrar  en la Empresa CCR International 
Research S.A para ello se pide su colaboración marcando con "x" la respuesta que considere correcta, según 
su opinión. 
  
(1) NUNCA (2) CASI NUNCA (3) A VECES (4) CASI SIEMPRE (5) SIEMPRE 
  
VARIABLE 2 : GESTION DE CUENTAS POR COBRAR 




Recursos financieros destinados 
31 
Los servicios financieros de la organización se ven afectados 
por los altos índices de morosidad. 
          
32 
Las políticas de cobro, son ideales, los clientes ejecutan sus 
pagos en los tiempos establecidos y la empresa no afecta sus 
recursos financieros. 
          
33 
Los recursos financieros de la empresa contablemente son 
destinados para el bien de la empresa. 
          
  Reducción de riesgos 
34 
Los colaboradores encargados de la gestión de cobranza 
desarrollan acciones en función a las políticas establecidas para 
prevenir los riesgos. 
          
35 
La cobranza que ejecuta la organización es efectiva por lo que 
el riesgo a la morosidad se limita. 







VARIABLE 2 : CUENTAS POR COBRAR 





Aceptación de oferta del cliente 
36 
Ante el incremento de las ventas el colaborador 
tiende a ofrecer el servicio sin calificar las políticas 
de cobranza. 
          
37 
Los clientes aceptan el servicio brindado por la 
flexibilidad del crédito que ofrece la empresa. 
          
38 
El cliente acepta el servicio para luego negociar los 
montos de pago en tiempos o periodos que cumple 
con disciplina. 
          
  
Documentos que intervienen en las ventas 
39 
Los colaboradores para la aceptación de un crédito 
auditan con disciplina todos los documentos de 
sustento. 
          
40 
Se cuenta con herramientas tecnologías que facilitan 
a los colaboradores, verifican la conformidad de los 
documentos para el otorgamiento de un crédito. 
          
41 
Los clientes aceptan las condiciones de pago 
establecidas en el contrato. 
          
  Circuito de cobros 
42 
El circuito de cobranza es ideal pues todo 
procedimiento ejecutado es sistematizado y 
difundido a todos los colaboradores. 
  
 
      
43 
Las facturas generadas por efecto de la venta son 
procesadas oportunamente para dar seguimiento a 
las fechas de pago. 
  
 
      
44 
Se realiza una oportuna cobranza de acuerdo a las 
fechas de vencimiento de la factura. 
  
 
      
 
VARIABLE 2 : CUENTAS POR COBRAR 





Seguimiento de las ventas pendientes de cobro 
45 
Quienes se encargan del seguimiento de las cobranzas 
poseen las estrategias de negociaciones ideales para la 
recuperación del crédito. 
          
46 
Los clientes conocen sus periodos de pagos y cumplen 
con la misma, sin postergación, pues la empresa se 
encarga de persuadirlos. 
          
47 
La empresa realiza operaciones de pronto pago con 
todos sus clientes como estrategia de marketing para 
disminuir los intereses del crédito. 
          
  





La empresa realiza un control adecuado de las cuentas 
por cobrar, de acuerdo a su antigüedad y montos. 
          
49 
Respecto a las cuentas incobrables la empresa realiza 
la gestión para las sanciones respectivas 
          
50 
Los documentos contables por cobrar se organizan 
adecuadamente para facilitar la búsqueda y poder 
controlar los pagos. 
          
 
VARIABLE 2 : CUENTAS POR COBRAR 




Seguimiento del cobro a través del PMC 
51 
El seguimiento de las cobranzas se realiza con la 
frecuencia ideal para prevenir los riesgos. 
          
52 
Ante el incumplimiento de una cobranza, se recurre a 
procedimientos notariales y judiciales. 
          
53 
Ante una factura impago mayor a un año la empresa 
opta por romper lazos comerciales. 
          
  
Comparación entre los Medios de Cobro más Habituales 
54 
Periódicamente la gerencia convoca a reuniones para 
analizar el nivel de morosidad y la gestión de cobranza. 
          
55 
Estas reuniones cumplen sus efectos positivos para el 
mejoramiento de las cobranzas. 
          
56 
El personal a cargo de las cobranzas reportara en el 
menor tiempo ideal el estado de los ingresos, con los 
nuevos cambios. 
          
  Recomendaciones sobre los Medios de Cobro 
57 
Los colaboradores aportan con sus ideas, las estrategias 
de mejora para la gestión de cobranza. 
          
58 
Los medios de cobranza que operan en la organización 
son los ideales: dan resultados. 
          
  Control de Cobros 
59 
La empresa cuenta  métodos para medir el record 
histórico de sus clientes potenciales. 
          
60 
Se maneja una adecuada cartera de clientes, para medir 
sus records de pagos 





















































































Norma Internacional de Contabilidad NIC 1 
Presentación de Estados Financieros 
El objetivo de esta Norma establece las bases para la presentación de los estados financieros de 
propósito general, para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados 
financieros de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras 
entidades. Esta Norma establece requerimientos generales para la presentación de los estados 
financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido. 
Una entidad aplicará esta Norma al preparar y presentar estados financieros de propósito de 
información general conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
Esta norma nos habla de los estados financieros los cuales constituyen una representación 
estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de 
los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del 
rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia 
variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros 
también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos 
que les han sido confiados. 





(d) ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas; 
(e) aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su condición de tales; y 
(f) flujos de efectivo. 
Esta información, junto con la contenida en las notas, ayuda a los usuarios a predecir los flujos 
de efectivo futuros de la entidad y, en particular, su distribución temporal y su grado de 
certidumbre 
Los estados financieros deberán presentar razonablemente la situación financiera y el 
rendimiento financiero, así como los flujos de efectivo de una entidad. Esta presentación 
razonable requiere la presentación fidedigna de los efectos de las transacciones, así como de 
otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de 
activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en el Marco Conceptual. Se presume que la 
aplicación de las NIIF, acompañada de información adicional cuando sea preciso, dará lugar a 
estados financieros que proporcionen una presentación razonable. 
Según lo establecido en esta norma podemos hacer referencia a los siguientes estados 
financieros: 
Estado de situación financiera: Una entidad presentará en el estado de situación financiera 






Como mínimo, el estado de situación financiera incluirá partidas que presenten los siguientes 
importes: 
1.    Propiedades, planta y equipo 
2.    Propiedades de inversión 
3.     Activos intangibles 
4.     Activos financieros; 
5.     Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 
6.     Activos biológicos 
7.     Inventarios 
8.   Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
9.    Efectivo y equivalentes al efectivo 
10.  El total de activos clasificados como mantenidos para la venta y los activos incluidos en 
grupos de activos para su disposición, que se hayan clasificado como mantenidos para la 
venta de acuerdo con la NIIF 5 Activos No corrientes Mantenidos para la Venta y 
Operaciones Discontinuadas 
11.  Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 
12.  Provisiones 
13.  Pasivos financieros 
14. Pasivos y activos por impuestos corrientes, según se definen en la NIC 12 Impuesto a las  
Ganancias 
15.  Pasivos y activos por impuestos diferidos, según se definen en la NIC 12 
16.  Pasivos incluidos en los grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos  
para la venta de acuerdo con la NIIF 5 
17.  Participaciones no controladoras, presentadas dentro del patrimonio 
18.  capital emitido y reservas atribuibles a los propietarios de la controladora 
 
Estado de flujos de efectivo:  
La información sobre los flujos de efectivo proporciona a los usuarios de los estados financieros 
una base para evaluar la capacidad de la entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo 
y las necesidades de la entidad para utilizar esos flujos de efectivo. La NIC 7 establece los 
requerimientos para la presentación y revelación de información sobre flujos de efectivo. 
Estructura 
Las notas: 
(a) presentarán información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros, 
y sobre las políticas contables específicas utilizadas de acuerdo con los párrafos 117 a 124; 
(b) revelarán la información requerida por las NIIF que no haya sido incluida en otro lugar de los 
estados financieros; y 
(c) proporcionarán información que no se presenta en ninguno de los estados financieros, pero 
que es relevante para entender a cualquiera de ellos. 
Estado del resultado integral: Una entidad presentará todas las partidas de ingresos y gastos 
reconocidas en un periodo: 
(a) en un único estado del resultado integral, o 
(b) en dos estados: uno que muestre los componentes del resultado (estado de resultados 
separado) y un segundo estado que comience con el resultado y muestre los componentes del 






Norma Internacional de Contabilidad NIC 24 
Información a revelar sobre partes vinculadas  
Objetivo 
El objetivo de esta Norma es asegurar que los estados financieros de una entidad contengan la 
información necesaria para poner de manifiesto la posibilidad de que tanto la posición financiera 
como el resultado del ejercicio, puedan haberse visto afectados por la existencia de partes 
vinculadas, así como por transacciones realizadas y saldos pendientes con ellas. 
Alcance 
1. Esta Norma será aplicable en: 
a. la identificación de relaciones y transacciones entre partes vinculadas; 
b. la identificación de los saldos pendientes entre una entidad y sus partes 
vinculadas; la identificación de las circunstancias en las que se exige revelar 
información sobre los apartados (a) y (b) anteriores; y 
c. la determinación de la información a revelar sobre todas estas partidas. 
2. Esta Norma exige revelar información sobre las transacciones con partes vinculadas y los 
saldos pendientes con ellas, en los estados financieros separados de una dominante, un 
partícipe en un negocio conjunto o un inversor, elaborados de acuerdo con la NIC 27 
Estados financieros consolidado y separado. 
3. Las transacciones y los saldos pendientes con otras entidades del grupo que sean partes 
vinculadas, se revelarán dentro de los estados financieros de la entidad. Las 
transacciones intragrupo entre partes vinculadas, así como los saldos pendientes con 
ellas, se eliminarán en el proceso de elaboración de los estados financieros consolidados 
del grupo. 
 
Propósito de la información a revelar sobre las partes vinculadas 
4. Las relaciones entre partes vinculadas son una característica normal del comercio y de 
los negocios. Por ejemplo, muchas entidades llevan a cabo parte de su actividad a través de 
dependientes, negocios conjuntos y asociadas. En tales circunstancias, la capacidad de la 
entidad para influir en las políticas financiera y de explotación de la entidad participada se 
consigue a través del control, control conjunto o influencia significativa, respectivamente. 
 
5. La relación entre partes vinculadas puede tener efectos sobre la posición financiera y 
los resultados de una entidad. Las partes vinculadas pueden realizar transacciones que otras 
partes, carentes de relación, no emprenderían. Por ejemplo, una entidad que vende bienes a su 
dominante al precio de coste, podría no hacerlo a este precio si se tratara de un cliente distinto. 
Además, las transacciones entre partes vinculadas pueden no realizarse por los mismos 
importes globales que entre partes sin vinculación alguna. 
 
6.    Los resultados y la posición financiera de una entidad pueden quedar afectados por la 
existencia de partes vinculadas, incluso si no han tenido lugar transacciones con ellas. La 
simple existencia de la relación puede ser suficiente para influir en las transacciones de la 
entidad con otras partes no vinculadas. Por ejemplo, una dependiente puede suspender sus 
operaciones con otra entidad fuera del grupo, a la que esté unida por lazos comerciales, si la 
dominante adquiere otra dependiente que se dedique al mismo tipo de comercio que la tercera 
ajena al grupo. Alternativamente, una de las partes vinculadas puede abstenerse de realizar 
ciertas actuaciones por la influencia significativa ejercida por la otra parte. Por ejemplo, una 
dependiente puede recibir instrucciones de la dominante para no llevar a cabo actividades de 
investigación y desarrollo. 
 




pendientes y relaciones entre las mismas, podrían afectar a la evaluación de las operaciones 
de una entidad por parte de los usuarios de los estados financieros, incluyendo la evaluación 
de los riesgos y oportunidades a los que se enfrenta la entidad. 
 
14.  La clasificación de las cuentas a pagar y a cobrar de partes vinculadas, según las 
diferentes categorías exigidas en el párrafo 18, constituye una extensión de las 
obligaciones de información a revelar requeridas en la NIC 1 Presentación de estados 
financieros para la información presentada en el balance o en las notas. Las categorías se 
han ampliado, con el fin de proporcionar un análisis más completo de los saldos relativos a 
partes vinculadas, y se aplican a las transacciones con las mismas. 
        15.  Los siguientes son ejemplos de transacciones sobre las que se ha de informar si se    
               hubieran producido con una parte vinculada: 
a. compras o ventas de bienes (terminados o no); 
 
b. compras o ventas de inmuebles y otros activos; 
 




e. transferencias de investigación y desarrollo; 
 
f. transferencias en función de acuerdos relativos a licencias; 
 
g. transferencias realizadas en función de acuerdos de financiación (incluyendo 
préstamos y aportaciones de patrimonio neto, ya sean en efectivo o en 
especie); 
 
h. otorgamiento de garantías y avales; y 
 
i. cancelación de pasivos en nombre de la entidad o por la entidad en nombre de otro tercero 
vinculado. 
 
La participación de una dominante o de una dependiente en un plan de prestaciones definidas 
donde se comparta el riesgo entre las entidades del grupo es una transacción entre partes 
vinculadas (véase el párrafo 34B de la NIC 19). 
16 La entidad revelará que las condiciones de las transacciones con terceros vinculados son 
equivalentes a las que se dan en transacciones hechas en condiciones de independencia mutua 
entre las partes, sólo si tales condiciones pueden ser justificadas o comprobadas. 
17 Las partidas de naturaleza similar pueden presentarse agregadas, a menos que su 
desagregación sea necesaria para comprender los efectos de las operaciones de partes 
vinculadas en los estados financieros de la entidad. 
 
Fecha de vigencia 
18 La entidad aplicará esta Norma en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero 
de 2005. Se aconseja su aplicación anticipada. Si la entidad aplica esta Norma para un ejercicio 




19 La clasificación de las cuentas a pagar y a cobrar de partes vinculadas, según las diferentes 
categorías exigidas en el párrafo 18, constituye una extensión de las obligaciones de 
información a revelar requeridas en la NIC 1 Presentación de estados financieros para la 
información presentada en el balance o en las notas. Las categorías se han ampliado, con 
el fin de proporcionar un análisis más completo de los saldos relativos a partes vinculadas, 
y se aplican a las transacciones con las mismas. 
20 Los siguientes son ejemplos de transacciones sobre las que se ha de informar si se 
hubieran producido con una parte vinculada: 
a. compras o ventas de bienes (terminados o no); 
 
b. compras o ventas de inmuebles y otros activos; 
 




e. transferencias de investigación y desarrollo; 
 
f. transferencias en función de acuerdos relativos a licencias; 
 
g. transferencias realizadas en función de acuerdos de financiación 
(incluyendo préstamos y aportaciones de patrimonio neto, ya sean en 
efectivo o en especie); 
 
h. otorgamiento de garantías y avales; y 
 
i. cancelación de pasivos en nombre de la entidad o por la entidad en nombre de otro 
tercero vinculado. 
 
La participación de una dominante o de una dependiente en un plan de prestaciones 
definidas donde se comparta el riesgo entre las entidades del grupo es una transacción 
entre partes vinculadas (véase el párrafo 34B de la NIC 19). 
21 La entidad revelará que las condiciones de las transacciones con terceros vinculados son 
equivalentes a las que se dan en transacciones hechas en condiciones de independencia 
mutua entre las partes, sólo si tales condiciones pueden ser justificadas o comprobadas. 
22 Las partidas de naturaleza similar pueden presentarse agregadas, a menos que su 
desagregación sea necesaria para comprender los efectos de las operaciones de partes 













ANEXO 6: Análisis de Frecuencias 
Tabla 16: Pregunta 1 del instrumento 
Los colaboradores gozan de un buen ambiente laboral, para el 
desarrollo de sus actividades pues se practica el respeto y cordialidad. 





Válido CASI NUNCA 7 23,3 23,3 23,3 
A VECES 9 30,0 30,0 53,3 
CASI SIEMPRE 14 46,7 46,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  





De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 23.33% de los trabajadores considera que 
nunca los colaboradores gozan de un buen ambiente laboral, para el desarrollo de 
sus actividades pues se practica el respeto y cordialidad, mientras el 30% de los 





Tabla 17: Pregunta 2 del instrumento 
La revisión de antecedentes policiales y judiciales es un control 
obligatorio para todos los colaboradores del área. 





Válido NUNCA 12 40,0 40,0 40,0 
CASI NUNCA 7 23,3 23,3 63,3 
A VECES 6 20,0 20,0 83,3 
CASI SIEMPRE 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  





De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 40% de los trabajadores considera que 
nunca la revisión de antecedentes policiales y judiciales es un control obligatorio 
para todos los colaboradores de la empresa, mientras el 23.33% de los 





Tabla 18: Pregunta 3 del instrumento 
Los colaboradores del área poseen las competencias ideales para la 
buena gestión de cobranzas. 





Válido NUNCA 5 16,7 16,7 16,7 
CASI NUNCA 4 13,3 13,3 30,0 
A VECES 9 30,0 30,0 60,0 
CASI SIEMPRE 12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  





De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 16.67% de los trabajadores considera que 
nunca  los colaboradores del área poseen las competencias ideales para la buena 
gestión de cobranzas, mientras el 13.33% de los trabajadores considera casi 





Tabla 19: Pregunta 4 del instrumento 
Las capacitaciones son gestionadas oportunamente y los 
colaboradores ven incrementadas y mejoradas sus habilidades. 





Válido NUNCA 5 16,7 16,7 16,7 
CASI NUNCA 14 46,7 46,7 63,3 
A VECES 11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  





De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 16.67% de los trabajadores considera que 
nunca las capacitaciones son gestionadas oportunamente y los colaboradores ven 
incrementadas y mejoradas sus habilidades mientras el 46.67% de los 






Tabla 20: Pregunta 5 del instrumento 
El directorio refleja buen ejemplo a través de sus acciones y conducta lo 
que estimula a los colaboradores. 





Válido NUNCA 7 23,3 23,3 23,3 
CASI NUNCA 5 16,7 16,7 40,0 
A VECES 5 16,7 16,7 56,7 
CASI SIEMPRE 5 16,7 16,7 73,3 
SIEMPRE 8 26,7 26,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  




De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 23.33% de los trabajadores considera que 
nunca el directorio refleja buen ejemplo a través de sus acciones y conducta lo 
que estimula a los colaboradores, mientras el 16.67% de los trabajadores 
considera casi nunca, 16.67% señala a veces, el 16.67% casi siempre y el 




Tabla 21: Pregunta 6 del instrumento 
El ambiente de control es el idóneo y permite que las jefaturas y 
colaboradores de menor mando tengan una buena relación. 





Válido NUNCA 6 20,0 20,0 20,0 
CASI NUNCA 6 20,0 20,0 40,0 
A VECES 9 30,0 30,0 70,0 
CASI SIEMPRE 9 30,0 30,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  





De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 20% de los trabajadores considera que 
nunca el ambiente de control es el idóneo y permite que las jefaturas y 
colaboradores de menor mando tengan una buena relación, mientras el 20% de 





Tabla 22: Pregunta 7 del instrumento 
La estructura organizacional de la empresa genera posicionamiento 
jerárquico a quienes demuestren habilidades y competitividad. 





Válido NUNCA 12 40,0 40,0 40,0 
CASI NUNCA 6 20,0 20,0 60,0 
A VECES 5 16,7 16,7 76,7 
CASI SIEMPRE 7 23,3 23,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  





De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 40% de los trabajadores considera que 
nunca la estructura organizacional de la empresa genera posicionamiento 
jerárquico a quienes demuestren habilidades y competitividad, mientras el 20.00% 
de los trabajadores considera casi nunca, 16.67% señala a veces y el 23.33% 




Tabla 23: Pregunta 8 del instrumento 
La estructura organizacional se ajusta a las necesidades del mercado de 
servicios, por ello se limita la sobrecarga laboral. 





Válido NUNCA 9 30,0 30,0 30,0 
CASI NUNCA 11 36,7 36,7 66,7 
A VECES 7 23,3 23,3 90,0 
CASI SIEMPRE 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  





De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 30% de los trabajadores considera que 
nunca la estructura organizacional se ajusta a las necesidades del mercado de 
servicios, por ello se limita la sobrecarga laboral, mientras el 36.67% de los 





Tabla 24: Pregunta 9 del instrumento 
Las contrataciones que realizan recursos humanos incluyen 
capacitación, orientación, evaluación, consultoría y acciones correctivas 
pues es la exigencia de la gerencia. 





Válido NUNCA 11 36,7 36,7 36,7 
CASI NUNCA 14 46,7 46,7 83,3 
CASI SIEMPRE 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  





De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 36.67% de los trabajadores considera que 
nunca las contrataciones que realiza recursos humanos incluyen capacitación, 
orientación, evaluación, consultoría y acciones correctivas pues es la exigencia, 
mientras que el 43.67% de los trabajadores considera casi nunca y el 16.67% 




Tabla 25: Pregunta 10 del instrumento 
Las decisiones para las  contrataciones del personal cuenta con la 
experiencia necesaria para desempeñarse o asumir el cargo. 





Válido NUNCA 13 43,3 43,3 43,3 
CASI NUNCA 8 26,7 26,7 70,0 
A VECES 7 23,3 23,3 93,3 
CASI SIEMPRE 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  





De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 43.33% de los trabajadores considera que 
nunca las decisiones para las contrataciones del personal cuenta con la 
experiencia necesaria para desempeñarse o asumir un cargo, mientras que el 
26.67% de los trabajadores considera casi nunca, el 23.33% a veces y el 6.67% 




Tabla 26: Pregunta 11 del instrumento 
Periódicamente se evalúa los procedimientos de la gestión de cobranzas 
para identificar el riesgo e implementar estrategias de recuperación del 
crédito. 





Válido NUNCA 11 36,7 36,7 36,7 
CASI NUNCA 10 33,3 33,3 70,0 
A VECES 5 16,7 16,7 86,7 
CASI SIEMPRE 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  




De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 36.67% de los trabajadores considera que 
nunca periódicamente se evalúa los procedimientos de la gestión de cobranzas 
para identificar el riesgo e implementar estrategias de recuperación del crédito, 
mientras que el 33.33% de los trabajadores considera casi nunca, 16.67% señala 




Tabla 27: Pregunta 12 del instrumento 
Los procesos de alto interés generan toma de decisiones en la gerencia 
o directorio, que son efectivas. 





Válido NUNCA 7 23,3 23,3 23,3 
CASI NUNCA 6 20,0 20,0 43,3 
A VECES 8 26,7 26,7 70,0 
CASI SIEMPRE 9 30,0 30,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  





De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 23.33% de los trabajadores considera que 
nunca los procesos de alto interés generan toma de decisiones en la gerencia o 
directorio, que son efectivas, mientras que el 20% de los trabajadores considera 





Tabla 28: Pregunta 13 del instrumento 
La gestión de cobranzas es débil pues para efectos de cumplir metas se 
reducen los intereses. 





Válido NUNCA 3 10,0 10,0 10,0 
CASI NUNCA 2 6,7 6,7 16,7 
A VECES 4 13,3 13,3 30,0 
CASI SIEMPRE 11 36,7 36,7 66,7 
SIEMPRE 10 33,3 33,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  




De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 10% de los trabajadores considera que 
nunca la gestión de cobranzas es débil pues para efectos de cumplir se reducen 
los interés, que son efectivas, mientras que el 6.67% de los trabajadores 





Tabla 29: Pregunta 14 del instrumento 
Ante el incumplimiento de una cobranza se procede a terminar la 
relación comercial con el cliente. 





Válido NUNCA 7 23,3 23,3 23,3 
CASI NUNCA 7 23,3 23,3 46,7 
A VECES 11 36,7 36,7 83,3 
CASI SIEMPRE 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  





De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 23.33 % de los trabajadores considera que 
nunca ante el incumplimiento de un crédito se procede a terminar la relación 
comercial con el cliente, mientras que el 23.33% de los trabajadores considera 





Tabla 30: Pregunta 15 del instrumento 
 
Los procedimientos de autorizaciones, son documentados y 
comunicados a los colaboradores oportunamente. 





Válido NUNCA 9 30,0 30,0 30,0 
CASI NUNCA 13 43,3 43,3 73,3 
A VECES 6 20,0 20,0 93,3 
CASI SIEMPRE 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  






De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 30 % de los trabajadores considera que 
nunca los procedimientos de autorizaciones, son documentados y comunicados a 
los colaboradores oportunamente, mientras que el 43.33% de los trabajadores 





Tabla 31: Pregunta 16 del instrumento 
Solo los colaboradores con experiencia de contabilidad laboran en el 
Área de Finanzas. 





Válido NUNCA 3 10,0 10,0 10,0 
CASI NUNCA 7 23,3 23,3 33,3 
A VECES 4 13,3 13,3 46,7 
CASI SIEMPRE 5 16,7 16,7 63,3 
SIEMPRE 11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  







De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 10 % de los trabajadores considera que 
nunca solo los colaboradores con experiencia de contabilidad laboran en el área 
de finanzas, mientras que el 23.33% de los trabajadores considera casi nunca, 




Tabla 32: Pregunta 17 del instrumento 
 
Cuando la liquidez se afecta por las deficiencias en las cobranzas se 
recurre a préstamos bancarios y/o a la presión a los clientes. 





Válido NUNCA 7 23,3 23,3 23,3 
CASI NUNCA 12 40,0 40,0 63,3 
A VECES 11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  






De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 23.33 % de los trabajadores considera que 
nunca cuando la liquidez se afecta por las deficiencias en las cobranzas se 
recurre a préstamos bancarios y/o a la presión a los clientes, mientras que el 





Tabla 33: Pregunta 18 del instrumento 
Toda transacción realizada por la empresa es verificada después de ser 
procesado dicha información. 





Válido NUNCA 7 23,3 23,3 23,3 
CASI NUNCA 2 6,7 6,7 30,0 
A VECES 3 10,0 10,0 40,0 
CASI SIEMPRE 9 30,0 30,0 70,0 
SIEMPRE 9 30,0 30,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  





De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 23.33% de los trabajadores considera que 
nunca toda transacción realizada por la empresa es verificada después de ser 
procesado dicha información, mientras que el 6.67% de los trabajadores 





Tabla 34: Pregunta 19 del instrumento 
Las cuentas bancarias son conciliadas con los estados bancarios, de 
forma periódica con confiabilidad. 





Válido NUNCA 7 23,3 23,3 23,3 
CASI NUNCA 3 10,0 10,0 33,3 
A VECES 1 3,3 3,3 36,7 
CASI SIEMPRE 9 30,0 30,0 66,7 
SIEMPRE 10 33,3 33,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  






De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 23.33% de los trabajadores considera que 
nunca las cuentas bancarias son conciliadas con los estados bancarios, de forma 
periódica con confiabilidad, mientras que el 10% de los trabajadores considera 





Tabla 35: Pregunta 20 del instrumento 
La empresa maneja indicadores para medir las actividades que 
desempeñan los colaboradores. 





Válido NUNCA 12 40,0 40,0 40,0 
CASI NUNCA 7 23,3 23,3 63,3 
A VECES 11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  






De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 46.67% de los trabajadores considera que 
la empresa maneja indicadores para medir las actividades que desempeñan los 
colaboradores, mientras que el 23.33% de los trabajadores considera casi nunca, 






Tabla 36: Pregunta 21 del instrumento 
La revisión del trabajo de cada colaborador es sistematizada por las 
jefaturas. 





Válido NUNCA 9 30,0 30,0 30,0 
CASI NUNCA 8 26,7 26,7 56,7 
A VECES 6 20,0 20,0 76,7 
CASI SIEMPRE 5 16,7 16,7 93,3 
SIEMPRE 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  






De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 30% de los trabajadores considera que 
nunca la revisión del trabajo de cada colaborador es sistematizada por las 
jefaturas, mientras que el 26.67% de los trabajadores considera casi nunca, 20% 




Tabla 37: Pregunta 22 del instrumento 
Los colaboradores del Área Contable difunden los riesgos del servicio 
para evitar debilidades en los estados financieros. 





Válido NUNCA 6 18,2 18,2 18,2 
CASI NUNCA 4 12,1 12,1 30,3 
A VECES 2 6,1 6,1 36,4 
CASI SIEMPRE 10 30,3 30,3 66,7 
SIEMPRE 11 33,3 33,3 100,0 
Total 33 100,0 100,0  





De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 18.18% de los trabajadores considera que 
nunca los colaboradores del área contable difunden los riesgos del servicio para 
evitar debilidades en los estados financieros, mientras que el 12.12% de los 
trabajadores considera casi nunca, 6.06% señala a veces y el 30.30% casi 




Tabla 38: Pregunta 23 del instrumento 
La información proporcionada por el Área Contable es confiable, 
oportuna y correcta. 





Válido NUNCA 2 6,1 6,1 6,1 
CASI NUNCA 4 12,1 12,1 18,2 
A VECES 4 12,1 12,1 30,3 
CASI SIEMPRE 8 24,2 24,2 54,5 
SIEMPRE 15 45,5 45,5 100,0 
Total 33 100,0 100,0  






De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 6.06% de los trabajadores considera que 
nunca la información proporcionada por el área contable es confiable, oportuna y 
correcta, mientras que el 12.12% de los trabajadores considera casi nunca, 





Tabla 39: Pregunta 24 del instrumento 
La información que se comparte con todas las Áreas es fiable, útil y 
transparente para el buen desarrollo de las tareas. 





Válido NUNCA 6 20,0 20,0 20,0 
CASI NUNCA 6 20,0 20,0 40,0 
A VECES 12 40,0 40,0 80,0 
CASI SIEMPRE 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  






De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 20% de los trabajadores considera que 
nunca la información que se compone con todas las áreas es fiable, útil y 
transparente para el buen desarrollo de las tareas, mientras que el 20% de los 




Tabla 40: Pregunta 25 del instrumento 
Los usuarios y proveedores proporcionan información oportuna y 
transparente para los procesos tributarios con SUNAT. 





Válido NUNCA 4 12,1 12,1 12,1 
CASI NUNCA 3 9,1 9,1 21,2 
A VECES 6 18,2 18,2 39,4 
CASI SIEMPRE 20 60,6 60,6 100,0 
Total 33 100,0 100,0  





De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 12.12% de los trabajadores considera que 
nunca los usuarios y proveedores proporcionan información oportuna y 
transparenta para los procesos tributarios con SUNAT, mientras que el 9.09% de 






Tabla 41: Pregunta 26 del instrumento 
 
Las informaciones requeridas por algunas Áreas, es accesible por la 
otra parte (otras áreas involucradas en el tema). 





Válido NUNCA 2 6,7 6,7 6,7 
CASI NUNCA 7 23,3 23,3 30,0 
A VECES 18 60,0 60,0 90,0 
CASI SIEMPRE 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  






De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 6.67% de los trabajadores considera que 
nunca las informaciones requeridas por algunas áreas, es accesible por la otra 
parte (otras áreas involucradas en el tema), mientras que el 23.33% de los 





Tabla 42: Pregunta 27 del instrumento 
El directorio comunica eventos relevantes y actualizados a sus 
colaboradores. 





Válido NUNCA 2 6,7 6,7 6,7 
CASI NUNCA 6 20,0 20,0 26,7 
A VECES 5 16,7 16,7 43,3 
CASI SIEMPRE 10 33,3 33,3 76,7 
SIEMPRE 7 23,3 23,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  





De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 6.67% de los trabajadores considera que 
nunca el directorio comunica eventos relevantes y actualizados a sus 
colaboradores mientras que el 20% de los trabajadores considera casi nunca, 





Tabla 43: Pregunta 28 del instrumento 
Ante un comunicado de SUNAT, esta es remitida a la brevedad al Área 
Contable. 





Válido NUNCA 3 10,0 10,0 10,0 
CASI NUNCA 5 16,7 16,7 26,7 
A VECES 6 20,0 20,0 46,7 
CASI SIEMPRE 9 30,0 30,0 76,7 
SIEMPRE 7 23,3 23,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  






De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 10% de los trabajadores considera que 
nunca, ante un comunicado de SUNAT, esta es remitida a la brevedad al Área 
Contable mientras que el 16.67% de los trabajadores considera casi nunca, 20% 





Tabla 44: Pregunta 29 del instrumento 
 
Se informa a los colaboradores sobre las actividades de supervisión. 





Válido NUNCA 8 26,7 26,7 26,7 
CASI NUNCA 5 16,7 16,7 43,3 
A VECES 9 30,0 30,0 73,3 
CASI SIEMPRE 8 26,7 26,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  






De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 26.67% de los trabajadores considera que 
nunca, se informa a los colaboradores sobre las actividades de supervisión, 
mientras que el 16.67% de los trabajadores considera casi nunca, 30% señala a 






Tabla 45: Pregunta 30 del instrumento 
El personal es evaluado periódicamente para conocer los resultados de 
todas las áreas. 





Válido NUNCA 8 26,7 26,7 26,7 
CASI NUNCA 7 23,3 23,3 50,0 
A VECES 11 36,7 36,7 86,7 
CASI SIEMPRE 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  






De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 26.67% de los trabajadores considera que 
nunca, el personal es evaluado periódicamente para conocer los resultados de 
todas las áreas, mientras que el 23.33% de los trabajadores considera casi nunca, 





Tabla 46: Pregunta 31 del instrumento 
Los servicios financieros de la organización se ven afectados por los 
altos índices de morosidad. 





Válido NUNCA 9 30,0 30,0 30,0 
CASI NUNCA 12 40,0 40,0 70,0 
A VECES 9 30,0 30,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  






De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 30% de los trabajadores considera que 
nunca, los servicios financieros de la organización se ven afectados por los altos 
índices de morosidad, mientras que el 40% de los trabajadores considera casi 






Tabla 47: Pregunta 32 del instrumento 
Las políticas de cobro, son ideales, los clientes ejecutan sus pagos en 
los tiempos establecidos y la empresa no afecta sus recursos 
financieros. 





Válido NUNCA 8 26,7 26,7 26,7 
CASI NUNCA 12 40,0 40,0 66,7 
A VECES 10 33,3 33,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  






De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 26.67% de los trabajadores considera que 
nunca, las políticas de cobro, son ideales, los clientes ejecutan sus pagos en los 
tiempos establecidos y la empresa no afecta sus recursos financieros, mientras 





Tabla 48: Pregunta 33 del instrumento 
Los recursos financieros de la empresa contablemente son destinados 
para el bien de la empresa. 





Válido NUNCA 2 6,7 6,7 6,7 
CASI NUNCA 2 6,7 6,7 13,3 
A VECES 6 20,0 20,0 33,3 
CASI SIEMPRE 7 23,3 23,3 56,7 
SIEMPRE 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  






De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 6.67% de los trabajadores considera que 
nunca, los recursos financieros de la empresa contablemente son destinados para 
el bien de la empresa, mientras que el 6.67% de los trabajadores considera casi 





Tabla 49: Pregunta 34 del instrumento 
Los colaboradores encargados de la gestión de cobranza desarrollan 
acciones en función a las políticas establecidas para prevenir los 
riesgos. 





Válido NUNCA 4 13,3 13,3 13,3 
CASI NUNCA 6 20,0 20,0 33,3 
A VECES 14 46,7 46,7 80,0 
CASI SIEMPRE 1 3,3 3,3 83,3 
SIEMPRE 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  




De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 13.33% de los trabajadores considera que 
nunca, los colaboradores encargados de la gestión de cobranza desarrollan 
acciones en función a las políticas establecidas para prevenir los riesgos, 
mientras que el 20% de los trabajadores considera casi nunca, 46.67%  a veces, 




Tabla 50: Pregunta 35 del instrumento 
La cobranza que ejecuta la organización es efectiva por lo que el riesgo 
a la morosidad se limita. 





Válido NUNCA 4 13,3 13,3 13,3 
CASI NUNCA 6 20,0 20,0 33,3 
A VECES 8 26,7 26,7 60,0 
CASI SIEMPRE 12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  







De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 13.33% de los trabajadores considera que 
nunca, la cobranza que ejecuta la organización es efectiva por lo que el riesgo a 
la morosidad se limita, mientras que el 20% de los trabajadores considera casi 





Tabla 51: Pregunta 36 del instrumento 
Ante el incremento de las ventas el colaborador tiende a ofrecer el 
servicio sin calificar las políticas de cobranza. 





Válido NUNCA 3 10,0 10,0 10,0 
CASI NUNCA 5 16,7 16,7 26,7 
CASI SIEMPRE 12 40,0 40,0 66,7 
SIEMPRE 10 33,3 33,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  








De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 10% de los trabajadores considera que 
nunca, ante el incremento de las ventas el colaborador tiende a ofrecer el servicio 
sin calificar las políticas de cobranza, mientras que el 16.67% de los trabajadores 




Tabla 52: Pregunta 37 del instrumento 
Los clientes aceptan el servicio brindado por la flexibilidad del crédito 
que ofrece la empresa. 





Válido NUNCA 1 3,3 3,3 3,3 
CASI NUNCA 4 13,3 13,3 16,7 
A VECES 6 20,0 20,0 36,7 
CASI SIEMPRE 9 30,0 30,0 66,7 
SIEMPRE 10 33,3 33,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  






De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 3.33% de los trabajadores considera que 
nunca, los clientes aceptan el servicio brindado por la flexibilidad del crédito que 
ofrece la empresa, mientras que el 13.33% de los trabajadores considera casi 




Tabla 53: Pregunta 38 del instrumento 
El cliente acepta el servicio para luego negociar los montos de pago en 
tiempos o periodos que cumple con disciplina. 





Válido NUNCA 4 13,3 13,3 13,3 
CASI NUNCA 7 23,3 23,3 36,7 
A VECES 6 20,0 20,0 56,7 
CASI SIEMPRE 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  






De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 13.33% de los trabajadores considera que 
nunca, los clientes aceptan el servicio para luego negociar los montos de pago en 
tiempos o periodos que cumple con disciplina, mientras que el 23.33% de los 





Tabla 54: Pregunta 39 del instrumento 
Los colaboradores para la aceptación de un crédito auditan con 
disciplina todos los documentos de sustento. 





Válido NUNCA 19 63,3 63,3 63,3 
CASI NUNCA 5 16,7 16,7 80,0 
A VECES 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  






De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 63.33% de los trabajadores considera que 
nunca, los colaboradores para la aceptación de un crédito auditan con disciplina 
todos los documentos de sustento, mientras que el 16.67% de los trabajadores 






Tabla 55: Pregunta 40 del instrumento 
Se cuenta con herramientas tecnologías que facilitan a los 
colaboradores, verifican la conformidad de los documentos para el 
otorgamiento de un crédito. 





Válido NUNCA 13 43,3 43,3 43,3 
CASI NUNCA 9 30,0 30,0 73,3 
A VECES 8 26,7 26,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  






De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 43.33% de los trabajadores considera que 
nunca, se cuenta con herramientas tecnológicas que facilitan a los colaboradores, 
verifican la conformidad de los documentos para el otorgamiento de un crédito, 
mientras que el 30% de los trabajadores considera casi nunca, el 26.67% 




Tabla 56: Pregunta 41 del instrumento 
Los clientes aceptan las condiciones de pago establecidas en el 
contrato. 





Válido NUNCA 7 23,3 23,3 23,3 
CASI NUNCA 7 23,3 23,3 46,7 
A VECES 9 30,0 30,0 76,7 
CASI SIEMPRE 7 23,3 23,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  






De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 23.33% de los trabajadores considera que 
nunca, los clientes aceptan las condiciones de pago establecidas en el contrato, 
mientras que el 23.33% de los trabajadores considera casi nunca, el 30% 





Tabla 57: Pregunta 42 del instrumento 
El circuito de cobranza es ideal pues todo procedimiento ejecutado es 
sistematizado y difundido a todos los colaboradores. 





Válido NUNCA 9 30,0 30,0 30,0 
CASI NUNCA 12 40,0 40,0 70,0 
A VECES 4 13,3 13,3 83,3 
CASI SIEMPRE 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  






De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 23.33% de los trabajadores considera que 
nunca, el circuito de cobranzas es ideal pues todo procedimiento ejecutado es 
sistematizado y difundido a todos los colaboradores, mientras que el 40% de los 





Tabla 58: Pregunta 43 del instrumento 
Las facturas generadas por efecto de la venta son procesadas 
oportunamente para dar seguimiento a las fechas de pago. 





Válido NUNCA 5 16,7 16,7 16,7 
CASI NUNCA 5 16,7 16,7 33,3 
A VECES 9 30,0 30,0 63,3 
CASI SIEMPRE 11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  






De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 16.67% de los trabajadores considera que 
nunca, las facturas generadas por efecto de la venta son procesadas 
oportunamente para dar seguimiento a las fechas de pago, mientras que el 
16.67% de los trabajadores considera casi nunca, el 30% considera a veces y el 




Tabla 59: Pregunta 44 del instrumento 
Se realiza una oportuna cobranza de acuerdo a las fechas de 
vencimiento de la factura. 





Válido NUNCA 8 26,7 26,7 26,7 
CASI NUNCA 12 40,0 40,0 66,7 
A VECES 7 23,3 23,3 90,0 
CASI SIEMPRE 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  






De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 26.67% de los trabajadores considera que 
nunca, se realiza una oportuna cobranza de acuerdo a las fechas de vencimiento 
de la factura, mientras que el 40% de los trabajadores considera casi nunca, el 





Tabla 60: Pregunta 45 del instrumento 
Quienes se encargan del seguimiento de las cobranzas poseen las 
estrategias de negociaciones ideales para la recuperación del crédito. 





Válido NUNCA 4 13,3 13,3 13,3 
CASI NUNCA 7 23,3 23,3 36,7 
A VECES 3 10,0 10,0 46,7 
CASI SIEMPRE 16 53,3 53,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  






De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 13.33% de los trabajadores considera que 
nunca, quienes se encargaran del seguimiento de las cobranzas poseen las 
estrategias de negociaciones ideales para la recuperación del crédito, mientras 
que el 23.33% de los trabajadores considera casi nunca, el 10% considera a 





Tabla 61: Pregunta 46 del instrumento 
Los clientes conocen sus periodos de pagos y cumplen con la misma, 
sin postergación, pues la empresa se encarga de persuadirlos. 





Válido NUNCA 2 6,7 6,7 6,7 
CASI NUNCA 4 13,3 13,3 20,0 
A VECES 3 10,0 10,0 30,0 
CASI SIEMPRE 10 33,3 33,3 63,3 
SIEMPRE 11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  




De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 6.67% de los trabajadores considera que 
nunca, los clientes conocen sus propios periodos de pagos y cumplen con la 
misma, sin postergación, pues la empresa se encarga de persuadirlos, mientras 
que el 13.33% de los trabajadores considera casi nunca, el 10% considera a 




Tabla 62: Pregunta 47 del instrumento 
La empresa realiza operaciones de pronto pago con todos sus clientes 
como estrategia de marketing para disminuir los intereses del crédito. 





Válido NUNCA 7 23,3 23,3 23,3 
CASI NUNCA 13 43,3 43,3 66,7 
A VECES 10 33,3 33,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  







De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 23.33% de los trabajadores considera que 
nunca, la empresa realiza operaciones de pronto pago con todos sus clientes 
como estrategia de marketing para disminuir los intereses del crédito, mientras 





Tabla 63: Pregunta 48 del instrumento 
La empresa realiza un control adecuado de las cuentas por cobrar, de 
acuerdo a su antigüedad y montos. 





Válido NUNCA 2 6,7 6,7 6,7 
 
CASI NUNCA 8 26,7 26,7 33,3 
 
A VECES 4 13,3 13,3 46,7 
 
CASI SIEMPRE 10 33,3 33,3 80,0 
 
SIEMPRE 6 20,0 20,0 100,0 
 
Total 30 100,0 100,0  





De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 6.67% de los trabajadores considera que 
nunca, la empresa realiza un control adecuado de las cuentas por cobrar, de 
acuerdo a su antigüedad y montos, mientras que el 26.67% de los trabajadores 
considera casi nunca, el 13.33% considera a veces, el 3.33% casi siempre y el 




Tabla 64: Pregunta 49 del instrumento 
Respecto a las cuentas incobrables la empresa realiza la gestión para 
las sanciones respectivas. 





Válido NUNCA 7 23,3 23,3 23,3 
CASI NUNCA 10 33,3 33,3 56,7 
A VECES 7 23,3 23,3 80,0 
CASI SIEMPRE 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  






De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 23.33% de los trabajadores considera que 
nunca, respecto a las cuentas incobrables la empresa realiza la gestión para las 
sanciones respectivas, mientras que el 33.33% de los trabajadores considera casi 





Tabla 65: Pregunta 50 del instrumento 
Los documentos contables por cobrar se organizan adecuadamente 
para facilitar la búsqueda y poder controlar los pagos. 





Válido NUNCA 8 26,7 26,7 26,7 
CASI NUNCA 5 16,7 16,7 43,3 
A VECES 6 20,0 20,0 63,3 
CASI SIEMPRE 11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  






De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 26.67% de los trabajadores considera que 
nunca, los documentos contables por cobrar se organizan adecuadamente para 
facilitar la búsqueda y poder controlar los pagos, mientras que el 16.67% de los 





Tabla 66: Pregunta 51 del instrumento 
El seguimiento de las cobranzas se realiza con la frecuencia ideal para 
prevenir los riesgos. 





Válido NUNCA 13 43,3 43,3 43,3 
CASI NUNCA 11 36,7 36,7 80,0 
A VECES 5 16,7 16,7 96,7 
CASI SIEMPRE 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  






De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 43.33% de los trabajadores considera que 
nunca, el seguimiento de las cobranzas se realizan con la frecuencia ideal para 
prevenir los riesgos, mientras que el 36.67% de los trabajadores considera casi 





Tabla 67: Pregunta 52 del instrumento 
Ante el incumplimiento de una cobranza, se recurre a procedimientos 
notariales y judiciales. 





Válido NUNCA 10 33,3 33,3 33,3 
CASI NUNCA 6 20,0 20,0 53,3 
A VECES 6 20,0 20,0 73,3 
CASI SIEMPRE 8 26,7 26,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  






De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 33.33% de los trabajadores considera que 
nunca, ante el incumplimiento de una cobranza, se recurre a procedimientos 
notariales y judiciales, mientras que el 20% de los trabajadores considera casi 





Tabla 68: Pregunta 53 del instrumento 
Ante una factura impago mayor a un año la empresa opta por romper 
lazos comerciales. 





Válido NUNCA 19 63,3 63,3 63,3 
CASI NUNCA 6 20,0 20,0 83,3 
A VECES 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  






De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 63.33% de los trabajadores considera que 
nunca, ante una factura impago mayor a un año la empresa opta por romper lazos 
comerciales, mientras que el 20% de los trabajadores considera casi nunca, el 






Tabla 69: Pregunta 54 del instrumento 
Periódicamente la gerencia convoca a reuniones para analizar el nivel de 
morosidad y la gestión de cobranza. 





Válido NUNCA 3 10,0 10,0 10,0 
CASI NUNCA 7 23,3 23,3 33,3 
A VECES 9 30,0 30,0 63,3 
CASI SIEMPRE 11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  






De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 10% de los trabajadores considera que 
nunca, periódicamente la gerencia convoca a reuniones para analizar el nivel de 
morosidad y la gestión de cobranza, mientras que el 23.33% de los trabajadores 





Tabla 70: Pregunta 55 del instrumento 
Estas reuniones cumplen sus efectos positivos para el mejoramiento de 
las cobranzas. 





Válido NUNCA 5 16,7 16,7 16,7 
CASI NUNCA 6 20,0 20,0 36,7 
A VECES 13 43,3 43,3 80,0 
CASI SIEMPRE 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  






De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 16.67% de los trabajadores considera que 
nunca, estas reuniones cumplen sus efectos positivos para el mejoramiento de las 
cobranzas, mientras que el 20% de los trabajadores considera casi nunca, el 





Tabla 71: Pregunta 56 del instrumento 
El personal a cargo de las cobranzas reporta en el menor tiempo ideal el 
estado de los ingresos, con los nuevos cambios. 





Válido NUNCA 2 6,7 6,7 6,7 
CASI NUNCA 7 23,3 23,3 30,0 
A VECES 9 30,0 30,0 60,0 
CASI SIEMPRE 6 20,0 20,0 80,0 
SIEMPRE 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  





De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 6.67% de los trabajadores considera que 
nunca, el personal a cargo de las cobranzas reporta en el menor tiempo ideal el 
estado de los ingresos, con los nuevos cambios, mientras que el 23.33% de los 
trabajadores considera casi nunca, el 30% a veces, el 20% considera casi 




Tabla 72: Pregunta 57 del instrumento 
Los colaboradores aportan con sus ideas, las estrategias de mejora para 
la gestión de cobranza. 





Válido NUNCA 9 30,0 30,0 30,0 
CASI NUNCA 7 23,3 23,3 53,3 
A VECES 12 40,0 40,0 93,3 
CASI SIEMPRE 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  






De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 30% de los trabajadores considera que 
nunca, los colaboradores aportan con sus ideas, las estrategias de mejora para la 
gestión de cobranza, mientras que el 23.33% de los trabajadores considera casi 





Tabla 73: Pregunta 58 del instrumento 
Los medios de cobranza que operan en la organización son los ideales: 
dan resultados. 





Válido NUNCA 3 10,0 10,0 10,0 
CASI NUNCA 6 20,0 20,0 30,0 
A VECES 12 40,0 40,0 70,0 
CASI SIEMPRE 9 30,0 30,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  






De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 10% de los trabajadores considera que 
nunca, los medios de cobranza que operan en la organización son los ideales, 
dan resultados, mientras que el 20% de los trabajadores considera casi nunca, el 






Tabla 74: Pregunta 59 del instrumento 
La empresa cuenta con métodos para medir el record histórico de sus 
clientes potenciales. 





Válido NUNCA 3 10,0 10,0 10,0 
CASI NUNCA 6 20,0 20,0 30,0 
A VECES 14 46,7 46,7 76,7 
CASI SIEMPRE 7 23,3 23,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  






De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 10% de los trabajadores considera que 
nunca, la empresa cuenta con métodos para medir el record histórico de sus 
clientes potenciales, mientras que el 20% de los trabajadores considera casi 




Tabla 75: Pregunta 60 del instrumento 
Se maneja una adecuada cartera de clientes, para medir sus records de 
pagos. 





Válido NUNCA 7 23,3 23,3 23,3 
CASI NUNCA 13 43,3 43,3 66,7 
A VECES 4 13,3 13,3 80,0 
CASI SIEMPRE 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  






De la encuesta aplicada a la empresa CCR International Research S.A en el 
distrito de San Isidro se obtuvo que el 23.33% de los trabajadores considera que 
nunca, se maneja una adecuada cartera de clientes, para medir sus records de 
pagos, mientras que el 43.33% de los trabajadores considera casi nunca, el 

























































ANEXO 10: Autorización de publicación 
 
